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Penelitian ini membahas tentang “Efektifitas Penggunaan Media 
Pembelajaran “Adobe Flash CS 6” dalam Meningatkan Maharah Qiro’ah” 
adapun rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Keterampilan 
Membaca Kelas Tujuh di Madarasah Tsanawiyah Hasanuddin Gedangan - 
Sidoarjo? 2. Bagaimana Penerapan Penggunaan Media Pembelajaran “Adobe 
Flash CS 6” untuk Meningatkan Keterampilan Membaca Kelas Tujuh di 
Madrasah Tsanawiyah Hasanuddin Gedangan - Sidoarjo? 3. Bagaimana 
Efektifitas Penggunaan Media pembelajaran “Adobe Flash CS 6” untuk 
Meningatkan Keterampilan Membaca Kelas Tujuh di Madrasah Tsanawiyah
Hasanuddin Gedangan - Sidoarjo? 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, adapun metode 
analisis data yang digunakan menggunakan rumus (Test “t”). Dan metode
pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, angket dan tes. 
Dari penelitian ini kita tahu, adanya peningkatan keterampilan
membaca pada siswa kelas tujuh di Madrasah Tsanawiyah Hasanuddin
Gedangan - Sidoarjo. Bahwa hasil 7,479 t Hitung lebih besar dari t tabel 1,699 
dan ini menunjukkan hasil hipotesis nol (Ho) dan hipotesis yang dapat diterima
(Ha).
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. وهي في عملية التعليماللغة العربية هي لغة أجنبية لغير الناطقين بها
عرفنا تحتاج إلى استراتيجية وأساليب محددة لتحقيق أهداف التعليم المرغوبة.
ستخدمها أكثر في العالم التي احدى اللغات السائدةأن اللغة العربية هي إ
وكان 1من مأتين إنسانا وتستخدم رسميا أكثر من عشرين بلدا في العالم.
معظم الشعوب يّتخذون اللغة العربية كلغة للحياة اليومية لتفاهم بين
قطاعات كثيرة.
اللغات العظيمة التي لها شأن عظيم ومكانة في إحدىواللغة العربية
سلمين منذ بداية الإسلام. نزل بها كلغة الإسلام والمأيضاالعالم. تعرف
القرأن دستورا للمسلمين وبها تحدث خاتم الأنبياء و المرسلين. ثم أنها أقدم 
لم يعترفها التغيير والتبديل. فلا خطأ إذا أنزل الله أشرف لغة حياة في العالم،
رسالة بأشرف اللغات، أي اللغة العربية. كما قال الله تعالى في سورة يوسف 
 2: ِإنَّآ اَن َْزْلٰنُه ق ُْرٰاناا َعَربِيًّا لآَعلآُكْم ت َْعِقُلْوَن.2آية 
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على أربع مهارات، وهي: مهارة  والغرض من تدريس اللغة العربية
الإستماع، ومهارة الكلام، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة. مهارة القراءة 
أما الهدف في  العملية التي فيها تصميم الفكرّي والتحليل وحّل المسألة.
القراءة يعني لزيادة المعلومات والخبرات والثقافة العامة وتدريب الطلاب على 
جمع المعلومات وفهم المعنى. من إحدى مهارات اللغة العربية يعني مهارة 
القراءة التي تحتاج إلى إهتمام هاٍم، بالقراءة يوجد الطلاب المعرفة والإعلام 
 3والخبرة.
ية ليست لغة الأم للإندونيسيين ولكنها لغة مهمة رغم أن اللغة العرب
ومفضلة لديهم باعتبارهم أكثرهم من المسلمين. وقد أقام بتدريسها عدد من 
و استخدمت اللغة العربية في المواد الدراسية  4المدارس والمعاهد والجامعات.
 وخاصة في المؤسسة الإسلامية. كالمدرسة الإسلامية الإبتدائية، والمدرسة
  الإسلامية، و المدرسة الثانوية الإسلامية، والجامعة الإسلامية.توسطة الم
تعليم اللغة كثيرة، لاسيما عن المشاكل التي تواجهها  كانت مشكلات
خاصة في الصف السابع، فيها  . مدرسة حسن الدين  المتوسطة سيدوارجو
 كثير من الطلاب يشعرون بصعبة في تعلم اللغة العربية خاصة في مهارة
القراءة، لأنهم لايملكون مفردات كثيرة و يستعمل المعلم الطريق التقليدية 
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بدون الوسائل أي طريقة غير مناسبة في تعليم مهارة القراءة. كانت مادة 
تعليم اللغة العربية في مهارة القراءة ويجب على الطلاب أن يقرءوا النصوص 
سلة، وفي أثناء التعليم من الجزء الأول حتى الأخير بالعملية الواحدة المسل
يشعر الطلاب بالملل والصعبة في فهم القراءة لأن أكثرهم متخرجون في 
المدرسة الإبتدائية الحكومية وهم لم ينالوا مادة اللغة العربية قبلها حتى لم تحقق 
 أهداف التعليم. 
يحتاج مدرسوا اللغة العربية إلى الطريقة والأساليب و الوسائل التعليمية 
وعة. ينبغي عليهم أن يختاروا الوسائل التعليمية، والطريقة التي ينبغي أن المتن
   5تساعد إجراءات قبل التدريس وأثناه وبعده.
الوسائل التعليمية في المدارس مختلفة، بعضها توفرت الوسائل التعلمية 
درسة يعني المدرسة كما في هذه الم  ٦والأخرى لا توفر ها إلا القليل. الكثيرة.
، يستخدم المعلمون لاتوفرها إّلا القليلالدين  المتوسطة سيدوارجو حسن 
وفقا لنتائج المقابلة  الكتاب في تعليمهم بدون إستعمال الوسائل التعليمية.
 بالمعلم، فإنّه يحتاج إلى وفق طويل وقتا طويلا لإعدادها وتطبيقها.
يصنعوا وبمرور الزمان وتطوير العلم والتكنولوجية ينبغي للمعلمين أن 
مبتكرة من خلال الإستفادة من التكنولوجيات الناشئة، بحيث  تعليميةبيئة 
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أن التعليم أكثر إثارا للاهتمام وممتعا. من الوسائل التعليمية العصرية هي 
 لترقية مهارة القراءة. تساعدالتي  )6SC hsalF ebodA( ٦أدوبي فلاش تش س 
ليس دائما يسترشد من   الآخر لتلاميد يسارع فهم درسا المعلم ينبغي
 ebodAمثلكتاب المدرسي لكن ينبغي المعلمين مستخدم وسائل الأخرى 
. هو برنامج الرسوم المتحركة ينطبق على صناعة الرسوم المتحركة ثنائي  hsalF
بعد  hsalFهو سلسلة العاشرة. قبلها  6SC hsalF ebodAالأبعاد. ممّا هذا 
. hsalF ebodAتاسع والعاشرة تمّلك لكن بعد سلسلة ال aidemorcaMيتمّلك 
 noitcAساوى الذي مختلف من  aidemorcaM من  hsalF ebodAوظيفة من 
هو يجري الرسوم المتحركة ثنائي الأبعاد مثل  hsalFومميزاته. وظيفة من  tpircS
  7يجري التعلم الوسائط الماعددة والخطوة كليب ورأية متحركة وغير ذلك.
حسن الدين  المتوسطة ة في مدرسة من المشكلات التعليمي
الطلاب لا يحبون في القراءة.  بالصعوبة، معظم الطلاب يشعرون سيدوارجو
تعلم اللغة العربية بسبب الملل، كان الطلاب يشعرون بالصعوبة في تعلم اللغة 
وذلك لأن المعلم ستخدم الكتاب فحسب  .العربية، وخاصة في مهارة القراءة
ية، ولا يستخدم الوسائل التعلمية التي يمكنها لترقية مهارة في تعليم اللغة العرب
. وبالّنظر إلى ذلك، فتكتب بحثا علميا  تحت الموضوع القراءة لدى الطلاب
 )6SC hsalF ebodA( ٦تطبيق الوسائل التعليمية أدوبي فلاش تش س فعالية 
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ة بمدرسة حسن الدين المتوسطمهارة القراءة لطلاب الفصل السابع  لترقية
 الإسلامية غيدانغان سيدوارجو.
به.  لقيامهل اإنشاء الاختبارات القائمة على الكمبيوتر هو الآن أس
ر هو يوتاستخدام واحد كبديل لجعل الاختبارات المستندة إلى الكمب
 )6SC hsalF ebodA(. ٦أدوبي فلاش تش س  الإستفادة من هذا استخدام
ebodA( ٦لاش تش س يستفيد الباحثون من فعالية تطبيق أدوبي ف
لإنشاء أسئلة اختيار متعددة مثيرة للاهتمام مع عرض الصور  )6SC hsalF
والفيديو. لكي لا تجعل الطلاب يشعرون بالملل من طرح أسئلة الاختيار من 
 .متعدد وكذلك تقليل الغش
 قضايا البحث -ب
 لي:ما يو إعتمادا على خلفية البحث، فالباحثة تعّين القضايا ك
 لدينبمدرسة حسن االقراءة لطلاب الفصل السابع  كيف مهارة -1
 ؟ المتوسطة الإسلامية غيدانغان سيدوارجو
 ebodA( ٦تطبيق الوسائل التعليمية أدوبي فلاش تش س  كيف -2
بمدرسة مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع  لترقية )6SC hsalF
 ؟ حسن الدين المتوسطة الإسلامية غيدانغان سيدوارجو
 ٦ سطبيق الوسائل التعليمية أدوبي فلاش تش ت كيف فعالية -3
ابع مهارة القراءة لطلاب الفصل الس لترقية  )6SC hsalF ebodA(
 ؟ وارجبمدرسة حسن الدين المتوسطة الإسلامية غيدانغان سيدو 

















 أهداف البحث -ج
 أما أهداف البحث فكما يلي:
ين  الد حسنلمعرفة مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بمدرسة  -1
 وسطة سيدوارجو.المت
 hsalF ebodA( ٦الوسائل التعليمية أدوبي فلاش تش س  تطبيق لمعرفة -2
بمدرسة حسن الدين مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع  لترقية )6SC
 .المتوسطة الإسلامية غيدانغان سيدوارجو
    ebodA( ٦ش س تتطبيق الوسائل التعليمية أدوبي فلاش  لمعرفة فعالية -3
ن رسة حسبمدمهارة القراءة لطلاب الفصل السابع  قيةلتر  )6SC hsalF
 الدين المتوسطة الإسلامية غيدانغان سيدوارجو.
 أهمية البحث -د
 وأما أهمية البحث فكما يلي:     
 النظرية المنفعة -1     
ية لتربو ف اأن يكون هذا البحث العلمي زيادة للعلوم و المعار 























 التطبيقية المنفعة  -2      
 للباحثة  )أ
) بقسم )dP.Sلأداء الوظيفة النهائية إلي درجة سرجانا 
سلامية ل الإمبيتعليم اللغة العربية كلية التربية بجامعة سونان أ
 الحكومية سورابايا.
 للطلاب   )ب
راءة ليساعدهم على دراسة اللغة العربية وترقية مهارة الق
 ebodA(. ٦لوسائل التعليمية أدوبي فلاش تش س ولا سيما با
   )6SC hsalF
 للمعلمين   )ج
وجيا كنوللتطبيق المناهج الدراسية التي تستند على الت
 الحديثة.
 مجال البحث و حدوده -ه
 حدود البحث كما يلي : 
 الحدود الموضوعية  -1
 ئلحددت الباحثة موضوع هذا البحث العلمي بتطبيق وسا
ة. لترقية مهارة القراء )6SC hsalF ebodA( ٦أدوبي فلاش تش س 
ل ستعماة باوأخذت الباحثة بتركيز على الوسائل التعليمية الحديث
 الحاسوب. 
 

















 الحدود المكانية  -2
ة كوميالح أقيم في هذا البحث بمدرسة الثانوية الإسلامية  
 حسن الدين  سيدوارجو 
 الحدود الزمنية  -3
 81۰۲-91۰۲لبحث العلمي في العام الدراسي أجرى هذا ا 
 توضيح الموضوع وتحديده -و
حثة لباالابتعاد عن الأخطاء في فهم هذا البحث العلمي ستشرح 
 عن المصطلحات المهمة كما يلي:
 فعالية -1
 8مصدر صناعي من فعال : نشط وقوة التأثير. 
 تطبيق  -2
تطبيقا. وهو السعي إلى استمالة -يطبق-من كلمة طبق
 9ص أو الأشخاص اّلذين يرغب في استمالتهم.الشخ
 وسائل -3
جمع وسيلة على وزن فعلية. هي وسيلة أو مرسلة المصادر 
 01التوصية بمستلم التوصية.
                                      
 .712)،ص. 8002أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، (القاهرة: عالم الكتاب،  8
 .1٦4-0٦4)، ص. 7891لويس معلوف. المنجد في اللغة والاعلام. (بيروت: دار المشرف،  9
 يترجم من: 01
 fitakudE naniamreP-naniamreP edoteM ,itawamhar rulian nad bijum luhtaF
 .46 .mlh ,)1102 ,sserP AVID:atrakajgoJ( barA asahaB rajaleB malad


















 -اتعليم-يعّلم-على وزن تفعيل هي مصدر من لفظ عّلم
 11وعّلاما هو فرع من التربية يتعّلق بطرق التدريس.
 ٦أدوبي فلاش تش س  -5
التي  هي آلة/ وسيلة العرض التقديمي ٦تش س  أدوبي فلاش
 لرسوممج امندهشا بنتائجها وهي برنا وتكونتساعد في تعبير رأيك 
 د. بعاالمتحركة ينطبق على صناعة الرسوم المتحركة ثنائي الأ
(سابقا ماكروميديا فلاش) هو برنامج الكمبيوتر الذي هو 
يستخدم أدوبي  )smetsyS ebodA(المنتج الرئيسي لشركة نظام الأدوبي 
 21فلاش لخلق صورة النواقل وصورة للرسوم المتحرّكة.
 ترقية -٦
والمراد ترقية في  31ترقية بمعنى تنمية،-يرقى-مصدر من رقى
عملية التدريس. ويقصد فى هذا البحث فيها سعي لإرتفاع مهارة 
 القراءة.
                                      
العلم لدروس)، عربية والثقافة و نظمة ال. (المجماعة من كبار اللغوين العرب. المعجم العربي الأسلسي للّناطقين بالعربية ومتعلميها 11
 .198-098 .ص
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 مهارة القراءة -7
  41ه وطالعه.قراءة وهو نطق بالمكتوبة فيه أو ألقى النظر علي -قرأ
المهارة هي التمكن من إنجاز مهمة بكيفية محددة وبدقة 
 51متناهية، وسرعة في التنفيذ. 
مهارة القراءة وهي في الأصل مهارات القراءة، وذلك بتوظيفها 
 ٦1حسب المادة المقروءة.
 الدراسة السابقة -ز
من بله و قبحثا أساسيا ولكنه قد بحث الباحثون  البحثليس هذا 
 أجرها الباحثون من قبل، وهي:البحوث التي 
من قسم تعليم اللغة العربية كلية البحث الذي قام به حسن عابدين  -1
التربية والتعليم جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا في 
، تحت الموضوع تطوير وسيلة التعليم باستخدام برمجة ٦1۰۲سنة 
درسة المتوسطة دار أدوبي فلاش لتنمية مهارة الكلام (بحث تطوير بالم
الفائزين السلفية موجووارنو جومبانج). إن الكلام من أحد المهارات 
اللغوية المهمة في تعليم الغغة العربية، والكلام معيار أساسي لنجاح 
                                                                                 
 :ayabaruS( ,aisenodnI barA sumaK riwwanuM-lA ,riwwanuM nosraW damhA
 .525 .mlh ,)7991 ,41.tec,fisergorP akatsuP
 .٦1٦)،ص. 8981لويس معلوف، المنجد في اللغة والاعلام، (بيروت: دار المشرق،   14
 .1صفحة -معجم عربي-معنى كلمة مهارة في معجم المعاني الجامع والمعجم الوسيط  15
ة بع القراءة وتنميلمي الرار العدة القراءة لدى التلاميذ وسبل علاجها، بحث مقدم للمؤتمفؤاد علي العاجز، مشكلات عا  1٦
 القاهرة. – 4002يونيو  8و  7التفكير" المنعقد في الفترة ما بين 























الطلاب في تعليم اللغة. ولم ينجح عملية التعليم اللغة حّتى يكون 
هم الأهداف التلاميذ يستطيعون في التكلم بها، وبالعكس. ومن أ
الرئيسية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها هي ترقية قدرة التلاميذ 
على النطق الصحيح للغة والتكلم مع الناطقين بالعريبة كلام معبرافي 
 المعنى سليما في الأداء والطلاقة.
 فيلطلبة المقابلة مع المدرس، ولاحظ الباحث أن بعض ا وبعد
يام ك جاة جاتالمتوسطة دار الفائزين السلفيا بالمدرسةالصف الثامن 
بية العر  للغةاموجووارنو جومبانج لا يستطيعون في التكلم باستخدام 
ة لجملافي مادة اللغة العربية، هم يشعرون بالضعوبة في جعل 
مون يتكل م لاالصحيحة، وعندما يتكلمون باستخدام اللغة العربية، ه
يها، ر علفردات التي تقتدبطلاقة. ومن أحد الأسباب هو قلة الم
لا هم عوكذلك عدم وجود وسيلة التعليم التي يمكن الحصول علي
 ة هذامشكلفالكلام باللغة العربية. وإعتماد إلى تلك المشكلات، 
ارة لمه البحث هي كيف تطوير وسيلة التعليم برمجة أدوبي فلاش
ستخدام يم بالتعلاالكلام في تعليم اللغة العربية؟ وكيف فعالية وسيلة 
سة لمدر باامن برمجة أدوبي فلاش لترقية مهارة الكلام في الفصل الث
راسي م الد عاالمتوسطة دار الفائزين السلفية موجووارنو جومبانج في
 في المستوى الأول. 5102-٦102























 ”باستخدام  )D&R(ومنهج هذا البحث هو البحث والتطوير  
مجموعة واحدة  . عينة المستخدمة هي "تصميم“ )set t( tاختبار 
طالبا. ونتائج  52بالاختبار القبلي و الاختبار بعدي" تتكون من 
البحث أن تطبيق وسيلة أدوبي فلاش فعالي في تنمية مهارة الكلام 
عند طلاب الصف الثامن بالمدرسة المتوسطة دار الفائزين السلفية 
 جاتاك جايام موجووارنو جومبانج. هذا الحال ينظر في زيادة النتيجة
من الاختبار القبلي إلى الاختبار البعدي، كان معدل في الاختبار 
 71%48. ٦1، وفي الاختبار البعدي إرتفع إلى %2٦. 2القبلي 
من قسم تعليم اللغة العربية كلية البحث الذي قام به نور رسم عملية  -2
التربية والتعليم جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا في 
ت الموضوع "فعالية تطبيق وسائل التعليم "أدوبي ، تح51۰۲سنة 
لترقية مهارة الكلام لطلاب الفصل الثامن  )hsalF ebodA(فلاش" 
بمدرسة الفضلاء الثانوية الإسلامية فورونج سيدوارجو". هذا البحث 
الختبار". ولنيل -العلمي يشكل بالعملية الكمية و يستفيد رمز "ت
تستفيد الباحثة أربع آلات لجميع  الحقائق التي تتعلق بهذا البحث
البيانات هي: طريقة الملاحظة و طريقة المقابلة وطريقة الاختبار. وبعد 
أن تحصل الحقائق، تحّلل الباحثة حقائق مناسبة. أما حاصل كتابة هذا 
                                      
ة دار لمدرسة المتوسطباتطويري  (بحث حسن عابدين، " تطوير وسيلة التعليم باستخدام برمجة أدوبي فلاش لتنمية مهارة الكلام 17
 ).51۰2،كوميةالفائزين السلفية موجووارنو جومبانج) " ،(سورابايا، جامعة سونان أمبيل الإسلامية الح























البحث العلمي يدّور جيدا. بافتراض على وجود العلاقة في أنشطة 
دوبي فلاش" على قيمة عند الطلاب "أالتعليم والتعّلم بوسائل التعليم 
في الفصل الثامن. بمدرسة الفضلاء الثانوية الإسلامية فورونج، هي 
وجود الفرق بين قبل استخدام الوسائل التعليم "أدوبي فلاش" وبعد في 
الجدول = -أكثر من ت 51،37الحساب=-أ(ت–الفصل الثامن 
استخدام  )، ووجود الفرق قيمة بين الفصل الترجربية الذي2،54۰
-"أدوبي فلاش" والفصل المراقبة الذي بدون استخدامها (ت
 ).2، 12۰الجدول= -أكثر من ت 9،٦7الحساب=
 قدمته الذي البحث المذكور أن البحث و البحث هذا الفرق بين
أدوبي فلاش  مهارة القراءة تطبيق الوسائل التعليمية لترقيةالباحثة فعالية 
حسن  ب الفصل السابع بمدرسةلطلا )6SC hsalF ebodA( ٦تش س 
 البحث في المبحث في موضوع فرق هناكالدين  المتوسطة سيدوارجو 
فعالية الذي مبحثه  السابقة البحث السابقة يعني البحث البحث و هذا
لترقية مهارة  )hsalF ebodA(تطبيق وسائل التعليم "أدوبي فلاش" 




                                      
ارة الكلام لطلاب الفصل لترقية مه (hsalF ebodA)نور رسم عملية، "فعالية تطبيق وسائل التعليم "أدوبي فلاش"  81
 ).51۰2الحكومية، لإسلاميةامبيل أوارجو"،(سورابايا، جامعة سونان الثامن بمدرسة الفضلاء الثانوية الإسلامية فورونج سيد























 حطة البحث -ح
 ي:قسمت الباحثة هذا البحث خمسة ابواب، وستأتي فيما يل
 الباب الأول : مقدمة -1
 خلفية البحث )أ(
 قضايا البحث )ب(
 أهداف البحث )ج(
 أهمية البحث )د(
 مجال البحث و حدوده )ه(
 توضيح الموضوع وتحديده )و(
 الدراسة السابقة. )ز(
 : الدراسة النظرية الباب الثاني -2
 الأول : يحتوي على مهارة القراءة الفصل )أ(
 فلاش وبيالفصل الثاني : يحتوي على وسائل التعليمية أد )ب(
 )6SC hsalF ebodA( ٦تش س 
ش تلاش فالفصل الثالث: يحتوي على فعالية تطبيق أدوبي  )ج(
 ٦س 
 الباب الثالث : طريقة البحث -3
 نوع البحث )أ(
 فروض البحث )ب(























 مجتمع البحث وعينته )ج(
 بنود البحث )د(
 ياناتطريقة جمع الب )ه(
 طريقة تحليل البيانات )و(
 خطة البحث )ز(
 الباب الرابع : الدراسة الميدانية -4
 سلاميةالمتواسطة الإ"حسن الدين" لمحة فى المدرسة  )أ(
 سيدوارجو.
 : عرض البيانات وكيفية التحليل )ب(
 بمدرسةالقراءة لطلاب الفصل السابع  مهارة -1
حسن الدين المتوسطة الإسلامية غيدانغان 
 .سيدوارجو
 سائل التعليمية أدوبي فلاش تش تطبيق الوس -2
مهارة القراءة  لترقية  )6SC hsalF ebodA( ٦
بمدرسة حسن الدين لطلاب الفصل السابع 
 .المتوسطة الإسلامية غيدانغان سيدوارجو
تطبيق الوسائل التعليمية أدوبي فلاش  فعالية -3
مهارة  لترقية  )6SC hsalF ebodA( ٦تش س 
درسة حسن بمالقراءة لطلاب الفصل السابع 























 ناغناديغ ةيملاسلإا ةطسوتلما نيدلا
.وجراوديس 
5- ثحبلا ةتماخ : سمالخا بابلا 














































 الفصل الأول : تدريس مهارة القراءة
 تعريف مهارة القراءة )أ
طق نقراءة بمعنى -يقرأ-القراءة لغة مصدر من قرأ
راد يملية عءة توب فيه أو القى النظر عليه وطالعه. القرابالمك
لغة  تتألفو ة، بها إيجاد الصلة بين لغة الكلام والرموز الكتاب
هم ، ويفانيالكلام من المعاني والألفاض التي تؤدي هذه المع
  من هذا أن عناصر القراءة ثلاثة، هي :
 المعنى الذهنى. )1
 اللفظ الذى ىؤديه. )2
 91الرموز المكتوب. )3
تعتبر هذه المهارة من المهارة الاستيعاب وهي عملية 
فيها مراحل ذهنية تبدأ من الإدراك  نشيطة إيجابية تشترك
البصري للكلام المكتوب، فمطابق الرموز الكتابة لمدلولاتها 
                                      
توزيم، ستقبل للنشر و اللما(عمان : دار  اللغة العربية الثقافة العامة،محمد عبد الغني المصري و مجد محمد الباكير البرازي،  91
 .504)، ص. 8991























الصوتية، وتنظيم هذه الصوتيات في مجموعات 
مستقلة ذات طرابط الصرفي والنحوي، حتى يمكن القارئ من 
القراءة هي كفاءة  02المعنى الذي يهدف إليه الكاتب. معرفة
لمعرفة وفهم المعنى المكتوب بتلّفظ أو تفكير في القلب. في 
الحقيقة القراءة هي عملية الإتصال بين القارئ والكاتب 
بوسيلة النصوص وفيها علاقة المعرفية بين اللغة الشفوية 
لية التي واللغة التحريرية. رأى تاريجان أن القراءة هي عم
استخدم القارئ لنيل المعلومات التي تريد الكاتب أن تقديمه 
 12بوسيلة اللغة التحريرية.
 أهمية مهارة القراءة   )ب
 خصيتهشناء بوللقراءة أهميتها للفرد: لأنها ُتْسِهم في 
عن طريق تثقيف العقل واكتساب المعرفة، وتهذيب 
 لالميذ لتافالعواطف. وهي أداة التعلم في الحياة المدرسية. 
 ستطاعا إيستطيع أن يتقدم في أي ناحية من النواحي إلا إذ
 م).تعلالسيطرة على مهارات القراءة، فهي بحق (مفتاح ال
                                      
 .99)، ص. 1801كتبت لبناى ،(بيروث : ه تعلم اللغاث الحياة وتعلمها،صلاح عبد الوجيد،  20
 يترجم من:  12
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لى عوهي كذلك مهمة للمجتمع، لأنها أدة الإطلاع 
أدة  ، وهيهاالتراث الثقافي الذي تعتز به كل أمة تفخر بتاريخ
ه بعالم انربط الإنسمن أدوات الإتصال الاجتماعي، إذ إنها ت
راحل  مفيوبما فيه. وتبدو أهمية القراءة بالنسبة للطالب 
 لية.لتااالتعليم العام في عدة جوانب، نوجزها في النقاط 
فبالنسبة للجانب الأكاديمى، نجد أن القراءة هي 
المهارة ألساسية التي تعين الطالب على التحصيل الدراسى، 
لدراسية التي يتلقاها في والنمو الفكرى من خلال المواد ا
المدرسة، كما توسع دائرة خبرة الطلاب وتنميها، وتنشط 
قواهم العقلية، وتشيع فيهم حب الاستطلاع النافع لمعرفة 
أنفسهم، ومعرفة الرجال الآخرين وعالم الطبيعة وإدراك أسراره 
 22 وخفاياه، ومايحدث، ومايوجد في أزمنة وأمكنة بعيدة.
 أهداف مهارة القراءة )ج
للقراءة أهداف عامة ينبغي أن يرمي تدريسها إليها في 
 32 مراحل التعليم العام، من أههمها مايلي :
ودة ، وجتنمية قدرة المتعلم على القراءة، وسرعته فيها )1
 النطق، وتمثيل المعنى.
                                      
 .911م)، ص.  9139(بيروت : مؤسسة السالة الموجه العملي لمدرس اللغة العربية، عابد توفيق الهاشمي،  22
 .021بد توفيق الهاشمي، ص. نفس المراجع، عا 23























ه ييز تنمية القدرة على فهم المقروء فهما صحيحا، وتم )2
 .عليه كمالحالأفكار الأساسية والثانوية، ونقد المقروء و 
ة، للغويادات تزويد المتعلم بحصيلة وافرة ومتجددة من المفر  )3
 والتراكيب الجيدة، والعبارات الجميلة.
 ع علىطلاتنمية ميل المتعلم إلى القراءة، ودفعه إلى الإ )4
مى ه وينأفق أنتجته قرائح الأدباء وعقول العلماء بما يوسع
 ثقافته.
 د) أنواع مهارة القراءة
 42لقراءة عدة تقاسيم لإعتبارات مختلفة منها :ل          
 أنواععها من حيث الشكل و طريقة الأداء )1
 تة أولصامالقراءة من هذه التاية نوعان : القراءة ا
 السرية، والقراءة الجهرية.
 أنواعها من حيث أغراض القارئ )2
امة رة عالقراءة السريعة العاجلة، قراءة لتكون فك
ع خليصية، قراءة لجمعن موضوع متسع، القراءة الت
لقراءة ية، العقلالمعلومات، قراءة للمتعة الأدبية و الرياضة ا
 النقدية التحليلية
 
                                      
 .1٦)، ص. 2700إبراهيم، الموجه الفنى لمدرسي اللغة العربية، (القاهرة : دار المعارف,  عبد العليم 24























 أنواعها من حيث التهيؤ الذهى للقرئ )3
لدرس، نوعان : قراءة ل –هذه الناحية  -القراءة 
 .و قراءة للاتمتاع
 المعاشرات في تقويم تعليم القراءة )ه
كة ممل يجب أن تكون أما بالنسبة لبعض القدرات التي
 : ا يليكم  لتطوير كفائة مهارة القراءة باللغة العربية فهي
 قة بينلعلااالقدرة على تمييز الحروف و القدرة على معرفة  )1
 الرمز و الصوت.
 .القدرة على معرفة الكلمات، سواء في جملة أم لا )2
 فهم معنى الكلمات من السياق. )3
 فهم معنى الحقيقي من الكلمات. )4
 ملة. الجفيعلاقة المنطقة واستخدام اسم الموصول معرفة ال )5
 ستخلاص الأفكار الئيسية.إ )٦
 قراءة ناقدة. )7
 فهم أسلوب الكاتب. )8
 ب. لكاتتعبير معنى الضمنى أو معنى الصرحى كما أراد ا )9
 دقة القراءة وطلق اللسان. )01
 تحديد الموضوع النص. )11























 52تحديد الفكر الرئيسية و الفكر الداعمة. )21
 
 ٦ئل التعليمية أدوبي فلاش تش س الفصل الثاني : وسا
 تعريف الوسائل التعليمية )أ
أن التعريف العام  )ylE nad hcalreG(قال جرلوج و عيلي 
للوسائل التعليمية هي المعلم والمادة والأحداث التي توفر فرصة 
الطلاب لإكتساب المعرفة والمهارة والموقف. وأما التعريف الخاص 
غير الشخصية التي استخدمها للوسائل التعليمية هي الوسيطة 
 ٦2المعلم في التعليم والتعلم للتحقيق المقصود.
) أن sggirB nad engaGوأما عند نجنجني و برنجنج (
توى المح نقلالوسائل التعليمية تشمل على الآلات التي تستخدم ل
 من المواد التعليمية، 
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وتتكون من الكتب والأجهزة والتسجيل والشلايط 
ة والفيلم والشرائح والصور والثابتة والتلفاز والصور المحترك
 72والحاسب.
كل هذه التعارف تؤدي إلى مفهوم واحد وهي باختصار 
جميع الوسائل التي تستخدمها المعلم في موقف التعليم لتوصيل 
 82الحقائق وتؤدى إلى إسراعه.
 أهمية الوسائل التعليمية )ب
 هي ةيالعرب اللغة تعليم في التعليمية الوسائل استخدام
 .قيقتح من بد لا الأشياء بعض عشوائية، ولكن ليست بالتأكيد
 تحقيق لىع المعلمين لمساعدة منها أهداف له التعليمية لوسائلا
 .الدرس في معينة أهداف
 :ستطيعت التعليمية الوسائل أهمية إن يعبر لانون .م جوهن أما
 الطلاب عند الرغبة تجذب أن )1
 الطلاب عند الفهم ترقي أن )2
 الصادقة أو القوية المعلومات طيتع أن )3
 الإعلام الطلاب يكتسب أن )4
 
                                      
  .٦2 نفس المراجع: ص. 27
ج. مطبعة جامعة مولانا مالك مالان 1102أوريل بحر الدين ( مهارة التدريس نجو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء)،  28
 .٦51إبراهيم الإسلامية الحكومية. ص 























 92المعلومات تفسير في تسهل أن )5
 أنواع الوسائل التعليمية )ج
 أنواع الوسائل التعليمية
ثة  ثلاعلى العموم الوسائل التعليمية اللغة تنقسم إلى
 لنشاط، اأنواع، وهي: الوسائل الأجهزات، الوسائل التعليمية
  التعليمية.
 ئل الأجهزات، وتنقسم إلى فئتين: الوسا
 أولا: الأجهزة التقنية مايلي:
يل، أجهزة السمعية، مثل أجهزة الراديو وأجهزة التسج )1
 ومعمل اللغة، وقرص مدمج.
 عرض أجهزة البصرية، مثل ليقدم الصور، جهاز عرض، آلة )2
 ليقدم شفافة وغيرها.
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 ثانيا: الأجهزة الإلكترونية، مثل أجهزة الحاسوب.
 قسم:أث على أّن نوع وسائل المواد التعليمية تنقسم إلى ثلا
ط رائالوسائل المواد دون نظام، مثل الكتب والصور والخ )1
 والنشرات وبطاقات شفافة والرموز،
يلم فثل الك، مالوسائل المواد السمعية البصرية الثبتة لا يتحر  )2
 الذي لا يتحرك و مثلها، 
 مثل الأفلام الوسائل المواد السمعية البصرية متحركة يتحركة، )3
 والأشرطة والفيديو والاقراص.
أّما الوسائل نوع أنشطة الدعم التعلم، مثل: الأنشطة 
والرحلات والّزيارة والمعارض والمسرحيات والسابقات والتخييم 
 03 اللغة، والمشي اللين، وما إلى ذلك.
 ه) المعايير العامة في اختيار الوسائل التعليمية 
نو سوفر  شفهكيفية وخطوات في اختيار الوسائل التعليمية، كما ك
 وهي كما يلي:
 معرفة خصائص الوسائل التعليمية )1
 اختر الوسائل التي تناسب بالأهداف التعليمية  )2
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 ,edoteM ,natakedneP( barA asahaB narajalebmeP ,kkd ,dimaH ludbA.M
 ,)1 teC ,8002 ,SSERP GNALAM-NIU :gnalaM( )aideM nad ,iretaM ,igetartS
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 علماختر الوسائل التي تناسب بالطريقة استعملها الم )3
 التي تناسب بالمادة الدراسية اختر الوسائل )4
دد اختر الوسائل التي تناسب بالأحوال الطلاب والع )5
 والعمرومستويات تعليمهم.
اختر الوسائل التي تناسب بالحالات والظريف والبيئة لا  )٦
 13تختار الؤسيلة بسبب وسيلة جديدة.
ية  لمعينامية وأما إرشادات عامة في استخدام الوسائل التعلي
 عليم إبراهيم وهي كما يلي:كما ذكره عبد ال
في  شتركوااذا إتزداد أهمية هذه الوسائل، وفائدتها للتلاميذ،  -1
را صو  اختبارها وإنتاجها، ونأمل أن نجدها في المدارس
 ونماذج منوعة مبتكرة.
أن و ينبغي أن تعرض هذه الوسائل عندما تمس الحاجة،  -2
ميذ، تلاتبعد بعد استنفاد أغراضها، وإلا كانت ملهاة ال
ا ويسمح باستمرار عرض الوسائل، التي تمتد فائدته
 للتلاميذ.
ب ناسيراعي في عرضها على التلاميذ أن تكون في وضع م -3
 لهم جميعا.
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 ض.يجب أن تخلو الوسائل الحسية من التعقيد والغمو  -4
أ : فنبدنمويجب أن تكون الوسائل المعينة مسايرة لمراحل ال -5
قل نتتمة، ثم بذوات الأشياء إن أمكن، وبنماذجها المجس
 إلى الرسوم والصور وهكذا.
ا ه، وربمعينالوسائل التعليمية لاتعنى عن المدرس، ولكنها ت -٦
ا  صبينزادت أعباءه، ولهذا يجب على المدرس أن يوليها 
وألا  كبيرا من الجهد والدراسية، حين إعداده الدروس،
 يظن أن في عرضها ما تعنى عن الشرح. 
دائمة بإدارة الوسائل التي  يجب أن تكون المدرسة على صلة
أنشأتها الوزارة، أو أعدتها المنطقة، لتنتفع بإنتاجها وتجاربها، 
 23ولتزود هذه الإدارة بمقترحتها، فيتم تبادل المنفعة.
  )6SC hsalF ebodA( ٦وسيلة أدوبي فلاش تش س  -1
من الوسائل  )6SC hsalF ebodA( ٦أدوبي فلاش تش س 
 .التعليمية لتقديم
 أدوبي فلاشالتعريف  )أ
)، (المعروف سابقاا hsalF ebodAأدوبي فلاش (بالإنجليزية:  
باسم ماكروميديا فلاش) هي منصة متعددة الوسائط من إنشاء 
، ٦991ماكروميديا وهي الأن ملك أدوبي سيستمز. منذ عام 
                                      
 .534ص.  )،0028عبد العليم إبراهيم، المودة الفني لمدرسي اللغة العربية، (القاهرة:دارالمعارف،  32























تستخدم لإضافة الصور المتحركة والتفاعل على صفحات الويب. 
بث الفيديو كما رسوم المتحركة، فلاش يشيع استخدامه لإنشاء ال
، ومختلف صفحات الويب ينتشر بها والإعلانات في يوتيوب
لدمج الفيديو في صفحات الويب، وفي الآونة  مكونات الفلاش
 الأخيرة تم تطوير التطبيقات على الإنترني لتصبح أكثر أثارة.
وتدعم يمكنه التلاعب بالنواقل والغرافيكس،  أدوبي فلاش
لغة   الإتجاه للنظم السمعية والبصرية. وهو يحتوي علىثنائي  البث
العديد من منتجات البرمجيات  .تدعى أكشن سكريببرمجة 
والنظم والأجهزة قادرة على إنشاء أو عرض محتوى فلاش، بما في 
متصفحى الويب   وهو متاح مجانا لأكثر ذلك أدوبي فلاش بلاير،
لأجهزة الإلكترونية وغيرها من  االهواتف النقالة   شيوعا وبعض
برنامج أدوبي فلاش المتخصص للوسائط فلاش لايت.   باستخدام
المتعددة يستخدم لإنشاء المحتوى لمنصة الأدبي فلاش الربط، مثل 
تطبيقات الويب والألعاب والأفلام والمحتويات للهواتف المحمولة 
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 تاريخ فلاش  )ب
أبريل  01للرسوم المتحركة في  pS erutuFhsalنشأ  )1
  ٦991
 ٦991في  دسمبر  1نشأ فلاش  )2
 7991في يوني  2نشأ فلاش  )3
 8991مايو  13في  3نشأ فلاش  )4
 9991يوني  51في  4نشأ فلاش  )5
أوغسطس  42في  0.1 tpircS noitcA 5نشأ فلاش  )٦
 0002
 2002مارس   51في  ٦طرز  XMنشأ فلاش  )7
 9 0.2 tpircS noitcA 7طرز  4002 XMنشأ فلاش  )8
 3002سبتمبر 
 7طرز  4002بروفيشونال  XMنشأ ماكروميديا فلاش  )9
 3002سبتمبر  9في 
 5002سبتمبر  31في  8نشأ فلاش باسق  )01
 5002سبتمبر  31في  8بروفيشونال نشأ  )11
 noitcA 9طرز  3SCنشأ أدوبي فلاش بروفيشونال  )21
 7002أبريل  ٦1في  0.3 tpircS
 noitcA 01طرز  4SCنشأ أدوبي فلاش بروفيشونال  )31
 8002أكتوبر  51في  0.3 tpircS























 noitcA 11طرز  5SCنشأ أدوبي فلاش بروفيشونال  )41
 0102مايو  51في  0.3 tpircS
 0.3 tpircS noitcA 6SCنشأ أدوبي فلاش بروفيشونال  )51
 434102يونيو  18في 
 ٦منطقة العمل أدوبي فلاش تش س  )ج
بالطبيع ليس هناك فاصل يفصل فصلا تاما بين 
أما  وش ين أكان ذلك في مكرؤويديا فلاش أم أدوبي فلاالطرز 
 : نهامورقة عمل أدوبي فلاش فهو ينقسم إلى بعض الأجزاء 
 1،2الصورة 
 منطقة العمل أدوبي فلاش ج س ستة
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  xoblooT )1
توجد أنزاع الأدوات التي نستخدمها  xoblooTفي 
عض الأجزاء تكون من ب xoblooTلتصوير الشيء. وهذا 
 notagivan ,loot gnitniap ,loot gniward ,loot noitceles
 loot.53
 enilemiT )2
افتراصا  egatsفي أدوبي فلاش تقع تحت  enilemiT
ت يقع تح ٦في أدوبي فلاش بروفيشونال تش س  enilemiT
وع لتنظيم جميع الموض enilemiTافتراصيا. ووظيفة  egats
 . egats والرسوم المتحركة الموجودة في
 reyaL )3
وع مثل ركام يحتوي على الموض reyaLيمكن تمثيل 
ونحّدد  egatsفيه. وبهذا نحن نستخدمه لتنظيم الفلم في 
 العمق أو الطبقة للموضوع.
 emarF )4
ووظيفته لتنظيم تحّرك  reyalهو جزء من emarF 
وت يتكون من النص والص  emarfالرسوم المتحركة. وفي 
 . tpircS noitcAوفيديو وكود برنامج 
                                      
   يترجم من: 53
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 .11-4 .mlh ,)4102 ,TESFFO IDNA V.C :atrakaygoY( hsalF
























بأنه منطقة بيضاء يقع في  egatsيمكن تعريف 
لعرض جميع  egatsوسط ورقة عمل فلاش. ووظيفة 
توي يمكن أن تح egatsالموضوعات والأفلام. والموضوع في 
 على النص والصورة والفيديو.
 seitreporp lenaP )٦
تحتوي هذه اللوحة على جميع الخصائص الموجودة 
حدد قائمة  جودة في الفلاش. لتمكينه،في الأدوات المو 
 seitreporP > wodniW.٦3
 yrarbiL lenaP )7
مثل المكتبة، تخدم مكتبة الفلاش جميع الرموز التي 
تم إنشاؤها والنتائج المستوردة من ملفات خارجية مثل 
الصوت والفيديو والصور وغيرها. لعرض لوحة المكتبة، إما 
 lrtC بالضغط علىأو  yrarbiL > wodniW من خلال قائمة
 .L +
 فريق العمل )8
 .tpircSnoitcA هذه اللوحة بمثابة مكان لكتابة
ى الإجراء أو اضغط عل noitcA > wodniWلتنشيطه ، اختر 
  9Fمفتاح
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يعني الخط المساعد الذي يملأ المرحلة.  dirG
تستخدم الشبكات عادة كمقياس لوضع الأجسام مثل 
 73تقنيات التجانب الخلفية.
 ٦أدوبي فلاش تش س  ة منجود )د
 فيما يلي : 6SC hsalF ebodAجودة من يعني 
يف حتى قياس قدير وخف 2القدرة لخلق الرسوم المتحركة  )1
ة تحركم المفلاش كثير يستخدم لبناء وتسليم تأثيرات الرسو 
 التفاعلية وغيرها. DCعلى موقعك الالكرونيو 
ركة الرسوم المتح الشعاراتيستطيع استخدامها لخلق  )2
م لرسو وفيلمولعبة وصانع الملاحة في الموقف وأزرار ا
ذج لنمو المتحركة ولافتات والقوائم التفاعلية وحقول ا
 التفاعلية وبطاقات الإلكترونية وشاشات وتصنيع
 تطبيقات الويب الأخرى.
س النف إلى قليل الشفرة البرمجة بجيد سائر دفعقادرة  )3
ع مال تصلضبط الرسوم المتحركة فيها أو استخدامها للا
بمقاربة  esabataDو  PHPو   LMTHبرامج أخرى مثل
 ويستطيع تعاونت مع شبكة الإنترنت. LMX
                                      
 11-4نفس المرجع، ص  83























 الناتج صغير. الملفحجم  )4
 لغنيةلتطوير بسرعة تطبيقات الويب ا استخداميستطيع  )5
 المتقدمة. tpircsباجراء 
في    tpircS noitcAتبسيط وتسريع إنشاء وتطوير المحتويات )٦
طبيق عداد الطريقة باستخدام ت خداماستتلقائيا. في 
 ت.يانامعيار الويب هو يضمن والتخزين الآمن ونقل الب
 ٦تعريف مساحة العمل أدوبي فلاش تش س  )ه
، نجب أن ٦قبل نبدأ العمل بأدوبي فلاش تش س 
. في الحقيقة، إما ٦نعرف مساحة العمل أدوبي فلاش تش س 
دوبي، يقسم بالمكرومادييو أو فلاش بالأ ٦أدوبي فلاش تش س 
المساحة العمل في بعض الأقسام يعني القائمة والأدوات 
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لوحة الخصائص: استيعاب هذه اللوحة كل الخصائص على الأدوات في أدوبي 
  ٦ش تش س فلا
 
 
 :٦مزايا أدوبي فلاش تش س  )و
كان أنستطيع أن نصنع الموضوع طبقا لإرادتنا. ويمكن  )1
 ذلك في الصورة والصوت أم الرسوم المتحركة
 هو أكثر تفاعلّية من غيره )2




























 :٦مساوئ أدوبي فلاش تش س  )ز
 معقدة ٦تش س عملية تصنيع أدوبي فلاش  )1
 تحتاج إلى وقت طويل )2
 دوبيألابدلنا أن نستخدم الكمبيوتر الذي فيه برنامج  )3
 فلاش بلاير.
ء لأسمااطاء عند صنعها، نحتاج إلى الكثير من المتغيرات لإع )4
صور للأشياء التي سنلعبها، سواء بالنسبة لأسماء ال
 والأصوات والصور المتحركة والحسابات الرياضية.
 
 ٦فعالية تطبيق أدوبي فلاش تش س :  الفصل الثالث
من قبل الكتاب   ٦أدوبي فلاش تش س  يستخدم
دين كوسيط لتعلم قراءة اللغة العربية بمدرسة حسن ال
 .ابعالس المتوسطة الإسلامية غيدانغان سيدوارجو في الفصل
 تحركةالم حيث يمكن للطلاب تحسين مهارة القراءة مع الرسوم
 .٦دام أدوبي فلاش تش س التي قام بها المؤلف باستخ
وقد أثبت العديد من الباحثين عن فعالية تطبيق 
لتعليم اللغة العربية، منها: فعالية  ٦أدوبي فلاش تش س 
في ترقية  ٦استخدام الوسائل المتعددة أدوبي فلاش ش. س. 
مهارة التلاميذ في الكتابة الوصفية (دراسة شبه تجريبية في 
درسة العالية الإسلامية المشاورة تلاميذ الفصل الحادي عشر بالم























  93.٦102ليمبانج) من البحث الذي قام ريان ذكريانا 
لا يستخدم العديد من المعلمين وسائل تعليمية في للآسف، 
المدارس. العديد من الأشياء هي أسباب عدم استخدام 
وسائل الإعلام في عملية تعلم اللغة العربية. واحد منهم هو 
يلا والتكلفة. حتى أن تعلم اللغة العربية لأنه يتطلب وقتا طو 
 يجعل الطلاب يشعرون بسرعة بالملل.
 د إنبمزيد من التفصيل قال الفوزان في عبد الحمي
عملية  عاليةفين وسائل التعليمية تلعب دوراا هاما ا للغاية في تحس
 التعليم والتعلم كما يلي :
 إثراء تجربة الطلاب -1
 اقتصادي -2
  الدرسزيادة انتباه الطلاب إلى -3





                                      
اسة التلاميذ في الكتابة الوصفية (در  في ترقية مهارة ٦فعالية استخدام الوسائل المتعددة أدوبي فلاش ش. س. ريان ذكريانا،  39
 ٦102 ونيسيا التربوية،امعة إندجج)"، شبه تجريبية في تلاميذ الفصل الحادي عشر بالمدرسة العالية الإسلامية المشاورة ليمبان























5- عتلا ةيلمع في سملخا ساولحا نم ديدعلا لامتشامل 
٦- لعلما ينب تاروصتلا في تافلاتخلاا نم ليلقتلا ينم
بلاطلاو 
7- ةبرخ باستكا في بلاطلل ةيبايجإ تاهماسم ةفاضإ تلاملع 
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Abdul Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi, 
Materi, dan Media (Malang: UIN Malang Press, 2008), cet. 1, hlm. 171-174. 

























 نوع البحث -أ
) fitatilauK(طريقة البحث تنقسم إلى قسمين وهما الطريقة الكيفية 
البحث التي  ). الطضريقة الكيفية هي طريقةfitatitnauKوالطريقة الكمية (
نها يكون ة فإلكمي ّتستغني عن الحساب والأرقام العدديّة. وعكسها الطريقة ا
لكيفية سلكت الباحثة الطريقة ا م العدديّة.فيها الحساب والأرقا
 . )fitatilauK(
 راساتديقة أما طريقة هذا البحث التي تستخدمها الباحثة هي طر 
ن الطريقة ). وإfitatitnauKميدانية. تستخدم الباحثة الطريقة الكمية (
لاش تش فدوبي مية أتطبيق الوسائل التعلي فعاليةالكمية لنيل البيانات عن 
سابع مهارة القراءة لطلاب الفصل ال لترقية  )6SC hsalF ebodA( ٦س 
 و.دوارجبمدرسة حسن الدين المتوسطة الإسلامية غيدانغان سي"ب" 
 جتمع البحث وعينته -ب
 مجتمع البحث -1
المستخدمة  صمجتمع البحث هو جميع الأفراد أو الأشخا
 لتعميم حصول البحث.























لاحظة إذا أرادت الملاحظة جميع عناصر في ولاية الم
ومجتمع البحث في هذا البحث هو  14فيسمى بملاحظة المجتمع.
حسن الدين المتوسطة من الصف السابع في مدرسة  0٦
. التي تتكون من ثانية فصول، الإسلامية غيدانغان سيدوارجو
 وعشرون حتى ثلاثون طلاب. ستةولكل فصل 
 عينة البحث -2
عينة البحث هي بعض من مجتمع البحث الذي يكون 
وأما عينة البحث في هذا البحث هي جميع الطلاب  24منه. نائبا
حسن الدين المتوسطة الإسلامية في الصف السابع "ب" بمدرسة 
. وإذا كان عدد مجتمع البحث أكثر من غيدانغان سيدوارجو
مائة، فيجوز أن تأخذ عينة البحث ولكن إذا كان عدد مجتمع 
المجتمع. البحث أقل من مائة فلذلك على الأحسن أخذ جميع 
وكان العينة في هذا البحث هي جزء من المجتمع. وعدد عينة 
 ب. لاط 03البحث في هذا الصف 
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أما الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي العينة 
 34).elpmaS evisopruPالقصدية (
 متغير البحث -ج
متغير البحث هو النشيط لاختبار الفرضية يعني يناسب بين 
المتغير البحث : متغير المستقل ومتغير غير  النظرية والواقع. أما تقسيم
 والمتغير في هذا البحث يعني: 44المستقل ومتغير المراقبين ومتغير الوسيط.
متغير المستقل: متغير مؤثر أو السبب في التغيير أو الإصابة متغير  -1
. والمتغير المستقل في هذا البحث هو xغير مستقل يسمى متغير 
 hsalF ebodA( ٦دوبي فلاش تش س تطبيق الوسائل التعليمية أ
 .  )6SC
. yتغير ممى متغير غير المستقل: المتغير يأثر المتغير الأخر يس -2
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  فروض البحث  -د
فروض البحث هي إجابة مقيدة بمسألة البحث ومقّررة بالبيانات 
 نوعان: وتنقسم فروض البخث إلى 54المجموعة.
 )aH(الفرضية البدلية  -1
 )X lebairaV(دلت الفرضية أن فيها علاقة بين متغير مستقل 
في  )X lebairaV(. أما متغير مستقل )Y lebairaV(ومتغير غير مستقل 
ش لاش توبي فتطبيق الوسائل التعليمية أد فعاليةهذا البحث هو عن 
هو مهارة  )Y lebairaV(و متغير مستقله   )6SC hsalF ebodA( ٦س 
اءة القر  هارةالقراءة. والفروضية البدلية لهذا البحث هي: ترتقى م
بي ة أدو ليميللطلاب الفصل السابع "ب" بعد عن تطبيق الوسائل التع
درسة في تعليم اللغة العربية بم  )6SC hsalF ebodA( ٦فلاش تش س 
 .حسن الدين المتوسطة الإسلامية غيدانغان سيدوارجو
 رية الفرضية الصف -2
دلت الفرضية، أن ليست فيها علاقة بين متغير مستقل 
.  والفرضية الصفرية )Y lebairaV(ومتغير غير مستقل  )X lebairaV(
لهذا البحث هي: لا ترتقى مهارة القراءة للطلاب الفصل السابع 
 ebodA( ٦"ب" بعد تطبيق الوسائل التعليمية أدوبي فلاش تش س 
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حسن الدين المتوسطة العربية بمدرسة  في تعليم اللغة  )6SC hsalF
 .الإسلامية غيدانغان سيدوارجو
 مجتمع البحث وعينته -3
والمراد بمجتمع البحث هو جمع من الأفراد أو الأشياء التي 
 imisrahuS(تصف بما يصفه. وزادت سوهارسمي أريكونطا 
بأن الأفراد أو الأشخاص والأشياء التي تكون في  )otnukirA
الطلاب  . أما مجتمع البحث فى هذا البحث هوموضوع البحث
 حسن الدين المتوسطة الإسلامية غيدانغان سيدوارجوفى المدرسة 
 ٦4فى الفصل السابع.
البحث الذي يكون  أما عينة البحث هي بعض من مجتمع 
نائبا عنهم واستعملت  وأخذت الباحثة بعضهم 74نائبا منه. 
. جعلت )gnilpmaS evisopruP(الباحثة هذه الطريق عينية الههادفة 
حسن الدين المتوسطة الإسلامية الباحثة التلاميذ فى المدرسة 
فى الفصل السابع خاصة في فصل "ب"  غيدانغان سيدوارجو
تلاميذ. قالت سوهارسمي ان كان مجتمع البحث كثيرا  03وعدده 
 . %52إلى  0او  %51إلى  %01مجاز للبحث أن يأخذ 
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 طريقة جمع البيانات -ه
 لآتية:يقة الطر بالطريقة التي تستعملها الباحثة لنيل البيانات الصحيحة ا
 )isavresbO(الملاحظة  )أ
الملاحظة هي وسيلة استخدمها الباحثة في النساب الخيرات 
من خلال ما تشاهد أو تسمع منه وهي طريقة مشاهدة  والمعلومات
  84رة.الأعراض والأمرات ثم كتبها وتكون الملاحظة مباشرة وغير مباش
استخدمت الباحثة الطريقة الملاحظة ليصور حقيقة الحال أو 
الحديث في عملية تدريس في الفصل المقصودة. الملاحظة لتلاميذ 
 ebodA( ٦أدوبي فلاش تش س (عند استخدام الوسائل التعليمية 
.  صفحة الملاحظة لمعرفة عملية التعليم باستخدام )6SC hsalF
 لترقية )6SC hsalF ebodA( ٦لاش تش س أدوبي فالوسائل التعليمية 
حسن الدين " " مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بمدرسة
 .المتوسطة
 )aracnawaW( المقابلة )ب
المقابلة هي واحد من تقنية جمع البيانات إذا أراد الباحثة أن 
الأولية لنيل المشاكل البحوث ولنيل المعلومات العميقة  دراسةتفعل 
 94في عدد صغير. المستجيبينمن 
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نا ، هاستخدمت الباحثة الطريقة المقابلة لجمع البيانات
  هذهفيلة. تستخدمها المقابلة الموجهة، يعني باعداد دفتر الأسئ
رسة و المد ت عنالطريقة تسأل الباحثة إلى رئيس المعلم لنيل البيانا
 بية بها،العر  للغةعدد المدرسين و التلاميذ وبرامج التي تساعد تدريس ا
على  حصولولا تنسى إلى المعلم الذي يعلم في الصف المقصود، لل
شكلتهم ذ و ملاميالمعلومات عن عملية تدريس اللغة العربية وكفاءة الت
ن ميذ علتلااو محاولات نحو ترقية مهارة القراءة. وسألت الباحثة 
وبي أدية عليمتدريس اللغة العربية قبل و بعد استخدام الوسائل الت
 .)6SC hsalF ebodA( ٦ فلاش تش س
 )tekgnAالاستبيانات ( )ج
الاستبيانات هي طريقة جمع البيانات بطريق أسئلة مكتوبة 
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في الكتاب الآخر طريقة الاستبيانات هي الأسئلة المكتوبة التي 
ء تستخدم لنيل البيانات والمعلومات من المشاركين عن الفراد أو الأشيا
أهداف من تعميم الاستبيانات هي طلب المعلومات  15يعرفهم.
الكاملة عن المشكلات والمشاركين دون المخافة إذا يعطي المشاركون 
  25الإجابة السيئة التي غير مناسبة بالواقع في الإجابة الاستبيانات.
يذ لاماستخدمت الباحثة هذه الطريقة لمعرفة استجابة الت
 )6SC hsalF ebodA( ٦أدوبي فلاش تش س ية بتطبيق الوسائل التعليم
ن  الدي حسن مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بمدرسة لترقية
 المتوسطة الإسلامية غيدانغان سيدوارجو
 )isatnemukoD( جمع الوثائق )د
والجرائد ت والمراد بها جميع البيانات المكتوبة مثل الكتب والمحلا
 35لمذكورات اليومية وما إلي ذلكوالوثائق محضر الإجتماع والنظام وا
إستعملت الباحث هذهالطريقة للوصول إلى اليانات والمعلومات عن 
 أحوال المدرسة وتلريخها وجملة المعّلمين والتلاميذ في هذه المدرسة.
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 )seT(الاختبار  )ه
الاختبار هو بعض الأسئلة أو التمارين أو الأدوات الأخرى 
والقدرة أو الموهبة التي  ،لمعرفةالمستخدمة لقياس المهارة والذكاء ا
 45يمتلكها الأفراد أو المجموعات.
 بنود البحث  -و
واستخدمت   55هو آلة أو أدوات استخدام الباحثة لجمع البيانات.
 الباحثة أدوات البحث كما يلي:
ت بياناع الدليل المقابلة : استخدمت الباحثة طريقة المقابلة لجم -1
درسة س الم رئيهذه الطريقة وسألت إلىوتكملها بألة دفتر الأسئلة. في 
لمدرسة مات اعلو أستاذ محمد علي محروس الماجستير لنيل البيانات عن الم
ساعد لتي تاامج منها : تاريخ المدرسة وعدد المعلمين وعدد الطلاب وبر 
َعوُن  بية أستاذةالعر  للغةاتنمية اللغة العربية، المقابلة بين الباحثة ومدّرسة 
 ة.لقراءرة ال على الأخبار عن كفاءة الطلاب على مهاالّرحمة للحصو 
دليل الاستبيانات : استخدمت الباحثة طريقة الاستبيانات لنيل   -2
البيانات عن أحوال المستجيبين بألة صفحة الاستبيانات. صفحة 
الاستبيانات منها مجموعة الأسئلة عن اللغة العربية مهمة جدا لتعليمها، 
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أدوبي فلاش لغة بتطبيق الوسائل التعليمية ورغب الطلاب في تعليم ال
، ودفع الطلاب لتدريب مهارة القراءة، )6SC hsalF ebodA( ٦تش س 
ويساعد الطلاب لارتفاع الحماسة في تدريس اللغة العربية بتطبيق 
وغيرها.  )6SC hsalF ebodA( ٦أدوبي فلاش تش س الوسائل التعليمية 
ب بعد تطبيق الوسائل التعليمية أعطت الباحثة هذه الأسئلة على الطلا
 .)6SC hsalF ebodA( ٦أدوبي فلاش تش س 
قراءة و رة اللمهاادليل الاختبار : لنيل البيانات نتائج الطلاب وكفاءة  -3
تطبيق  عاليةفمات معرفة مواهب الطلاب بالتمرينات لنيل الحقائق والمعلو 
ترقية ل)6SC hsalF ebodA( ٦ س أدوبي فلاش تشالوسائل التعليمية 
ة توسط" الممهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بمدرسة "حسن الدين
 الإسلامية غيدانغان سيدوارجو بموضوع "العنوان".
 :طريقة تحليل البيانات -ز
 )esatnesorP( رموز المأوية -1
رموز المأوية لتحليل البيانات عن وسائل الإعلام صور 
 hsalF ebodA“ )٦متحركة القصير بتطبيق (أدوبي فلاش تش س 
 لترقية مهارة القراءة. ”6SC
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 عدد المستجبين N=
أما التفسير واتعيين في تحليل البيانات المجموعة وتحقيق 
الذي قّدمه سوهار الإفتراض العلمّي. فيستعمل الباحث المقدار 
 ٦5سيمي أريكونطا فيما يلي:
 جيد جّدا  001-98
 جّيد  88-97
 مقبول  87-1٦
 راسب  <0٦
 
 tseT-T(رمز المقارنة ( -2
تستخدم الباحثة هذا الرمز  tseT-T"رمز المقارنة يسمى أيضا "
لنيل المعرفة عن مقارنة الوصول إلى كفاءة الطلاب في الفرقة التجريبة 
في تعليم اللغة العربية. إذا بعد التحليل يوجد الفرق بين الوصول إلى  
 كفاءة الطلاب للفرقة التجريبة فهذا يدل على أن الفرضية الصفرية 
                                      
 نفس المرجع: 5٦
 isidE ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 .642 .mlh ,)6002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,isiveR























تطبيق الوسائل التعليمية أدوبي  فعاليةبمعنى وجود تأثير  مردودة، )oH(
مهارة القراءة لطلاب  لترقية  )6SC hsalF ebodA( ٦فلاش تش س 
بمدرسة حسن الدين المتوسطة الإسلامية الفصل السابع "ب" 
، أو بالعكس إذا بعد التحليل لا يوجد فرق غيدانغان سيدوارجو
أن بين الوصول إلى كفاءة الطلاب للفرقة التجريبة فهذا يدل على 
تطبيق  فعالية) مقبولة، بمعنى ليس هناك تأثير oHالفرضية الصفرية (
 لترقية  )6SC hsalF ebodA( ٦الوسائل التعليمية أدوبي فلاش تش س 
بمدرسة حسن الدين مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع "ب" 
 .المتوسطة الإسلامية غيدانغان سيدوارجو
الصغيرة أو أقل من إن عينة هذا البحث العلمي تعد العينة 
لأن )y( والمتغير  )x( وفي هذا البحث فيه إرتباط بين المتغير  ثلاثين.
هذا البحث العلمي يبحث عن فروق  النتيجة الذي يؤخذ من 
 75هناك إرتباط بين المتغيرين"."يقال  نفس المصدر.
 
 ٬رتباط بينهماللعينتين الصغيرتين وإtseT-T" وأما رمز المقارنة "





                                      
 :يترجم من 57
 odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA
 .982 .mlh ,)6991,adasreP
























 المقارنة  =t0
 لحصول (الفرقة التجريبية) وا X ) من متغيرnaeMالمتوسطة (  =MD






  y(الفرقة التجريبية) ومن متغير  xعدد مختلفة من متغير  =   𝐷 ∑
 (الفرقة المراقبة)
 جملة البيانات      = N  
 (الفرقة التجريبية) ومن xالإنحراف المعياري من متغير  = 𝐷𝑀𝐸𝑆
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 : = الإنحراف المعياري من عدد مختلفة والحصول على الصيغة 𝐷𝐷𝑆
 





 جملة البيانات   = N
ش  فلادوبي= عدم علاقة قبل وبعد تطبيق الوسائل التعليمية أ 0H
 مهارة القراءة. لترقية  )6SC hsalF ebodA( ٦تش س 
 فلاش دوبيأوجود علاقة قبل وبعد تطبيق الوسائل التعليمية  aH  =
 مهارة القراءة. ةلترقي  )6SC hsalF ebodA( ٦تش س 
 
من  ) هناك العديدtseT-Tقبل الدخول في رموز الاختبار (
  :التي ينبغي القيام بها، وهي الخطوات
















 fO naeM 𝐷𝑀𝐸𝑆(من ( rorrE radnatSيطلب  )ج(
 برموز: ecnereffiD


















































































 الدراسة الميدانية و تحليل البيانات
دانغان ية غيسلامدرسة حسن الدين المتوسطة الإالمة عن الفصل الأول : لمح
 سيدوارجو
سطة لمتو اأما البيانات التي تتعلق بمدرسة حسن الدين 
ن مالإسلامية غيدانغان سيدوارجو، فقد أخذت الباحثة 
بار في الاختة و المقابلة والاستبيانات و من بعض الوثائق الموجود
رجو  دواغيدانغان سي مدرسة حسن الدين المتوسطة الإسلامية
 كما يلي:
 هوية المدرسة -أ
 : المدرسة اسم المدرسة )أ(
   حسن الدين المتوسطة 
 الإسلامية
 5:الشارع تيبيل رقم   العنوان )ب(
 :غيدانغان  الناحية 
 :سيدوارجو  المحافظة
 : جاوى الشرقية  الولاية
  رقم إحصائيات المدرسة (ج)
























 الرقم الرئيسي للمدرسة (د)
 ٦5993502 :
 )  NSPNالوطنية (
 )B:ب (  مكانة الاعتماد (ه)
 رقم تعريف دافع الضرائب: (و)
                         –4.948.515.20
 000.34٦ ) للمدرسةPWPN(
: محمد علي   رئيس المدرسة (ز)
 محروس الماجستير
:   رقم الهاتف (ح)
 4٦49443٦580
 : المؤسسة  يوضع المبني (ط)
 مترا مربعا 099:  المبنيمساحة  (ي)
 تاريخ المدرسة -ب
المدرسة حسن الدين المتوسطة الإسلامية 
غيدانغان هي تحقيق من برنامج طويل الأجل لمؤّسسة 
حسن الدين. تأّسست المدرسة حسن الدين المتوسطة 
ميلادية. ووجدت هذه  ٦002الإسلامية منذ عام 
المدرسة بعض التحسُّ ن سواء من حيث النوعية 























ية حتى تتمكن من التنافس بمدرسة متوسطة والكم ّ
أخرى.المدرسة حسن الدين المتوسطة الإسلامية هي 
مدرسة متوّسطة إسلامية بالإضافة إلى تعليم الدين 
الإسلام. أما الغرض منها فهو لتكوين أجيال 
المسلمين الذين آمنوا والتقوا وقدروا على فهم المعارف 
د لتحقيق هذه والتكنولوجية. تسعى هذه المدرسة بج
الأغراض التي تم تحديدها في الرؤية والبعثة وأهداف 
 المدرسة.
 درسة الجغرافي لمموقع ا -ج
تقع المدرسة حسن الدين المتوسطة   
غيدانغان  5الإسلامية غيدانغان في شارع تيبيل رقم 
سيدوارجو. وأما هوية هذه المدرسة بالتفصيل كما 
 95يلي:
 "جافانا : الشارع لساكن  الجهة الشمالية -1
 هوم" 
 : بيت المقيم الجهة الجنوبية -2
 : ق َْفر أو حديقة الجهة الشرقية -3
                                      
  شفتمبير 41 تاريخ بت في الوم السيالمقابلة مع رئيس المدرسة المتوّسطة حسن الدين الإسلامية تيبيل غيدانغان سيدوارجو  59
 8102























 : بيت المقيم الجهة الغربية -4
 رؤية وبعثة و شعار مدرسة -د
 الرؤية -1
طة وأما رؤية المدرسة حسن الدين المتوس
 الإسلامية غيدانغان سيدوارجو فهي:
 يمانتحقيق الطلاب المؤّهلين في مجال الإ
فة معر العلوم والتكنولوجيا، و  والتقوى، واتقان
 الآفاق الوطنية والقادرين على تطبيقها في
 الحياة الاجتماعية.
 البعثة -2
 وأما البعثة من هذه المدرسة فهي:
هم إعداد الرؤساء في المستقبل الذين لدي )أ(
 و العلوم QATMIالإيمان المتقن و التقوى 
 KETPI.و التكنولوجيا 
هم لدي إعداد الكوادر في المستقبل الذين )ب(
 حماسة عالية و الإبداع والابتكار.
 تنمية روح حب الوطن و الدولة. )ج(
وية لتربازيادة المعرفة و الكفاية المهنية و  )د(
 وفقا لتطوُّر عاَلم التربية.























تكوين حسن الدين كالمدرسة المحبوبة  )ه(
للوالدين و الطلاب و المدرسة على 
 أساس العلوم الدينية و العامة.
 شعار -3
ر اهّديّني، والجيل المإعداد الكادر ال
 ذي الأخلاق الكريمة. 
 أهداف مدرسة -ه
الأهداف المتوقعة للمنظمة التربية و التعليم   
في المدرسة المتوسطة حسن الدين غيدانغان 
 سيدوارجو هي:
 أن يقدر الطلاب على قراءة القرآن الكريم -1
 بالصحيح و الترتيل.
 .03أن يحفظوا القرآن الكريم الجزء  -2
 تهليل و الاستغاثة.أن يحفظوا ال -3
 MKK.أن يتحّقق معيار الإنجاز الأَقّل  -4
أن ينجح طلاب الصف التاسع الامتحان  -5
ه الوطّني و أن يقدروا على تحقيق ما متوسط
 في قيمة الامتحانات الوطنية. 50٦
و  زيةأن يقدروا على التحدُّ ث  باللغة الإنجلي -٦
 العربية.























ت أن يقدروا على تشغيل تكنولوجيا المعلوما -7
 IT.
أن يكتسبوا الإنجازات الأكاديمية وغير  -8
 الأكاديمية.
 ائدأن تصبح المدرسة المتوسطة الإسلامية الر  -9
 والمحركات في بيئة القيادة.
 نماذجو ية أن يتطّوروا نمط تكاُمل المهارات الحيات -01
 التعلُّم التطبيقي.
نة أن يقدروا تطبيق التعليم وثقافة أهل الس -11
 والجماعة.
و  رينلحّب و الإهتمام بالآخأن يقدروا تحقيق ا -21
 البيئة.
ة لمدرسة اأن يقدروا تحقيق المعايير الوطنية لإدار  -31
 التي تشمل المناهج الدراسية و التعليم و




























و- ةسردملل يميظنتلا لكيلها 
   نيدلا نسح ةسردلم يميظنتلا لكيلها امأ
لما امك وجراوديس ناغناديغ ةيملاسلإا ةطسوتي:يل 
( ةحوللا4،1) 
 يميظنتلا لكيلها 


































 (Shon Haji, S.Pd.I) 
 
BENDAHARA 




















































 أحوال المعلمين و المعلمات للمدرسة -ز
يم، تعليعتبر المعلم عنصراا مهما ا في عملية ال
 قوم المعلمون في تطوير التكوين الشخصيحتى ي
ن" للطلاب. يتكون المعلمون من مدرسة "حسن الدي
 لي:يالمتوسطة الإسلامية غيدانغان سيدوارجو كما 
 )2،4اللوحة (
 المعلمون والموظفون
ان دانغفي مدرسة "حسن الدين" المتوسطة الإسلامية غي
 سيدوارجو
 وضع اسم المعلم رقم
 دير المدرسةم محمد علي محروس .1
نائب رئيس المدرسة  عبد الحميد فهمي .2
 للطلاب
 نائب لصلة المجتمع صان حجي .3
نائب رئيس المدرسة  شيف الدين .4
 للمنهج
 مدرسة ستي فارِحة .5
 مدرسة جزيلة الزياد .٦
 مدرس ويجايانتو .7























 مدرس محمد ألفا .8
 مدرسة مرفوعة .9
 مدرسة أونور الرحمة .01
 مدرس مد فايصال الغثنيمح .11
 مدرسة رينا وردانية .21
 مدرسة اثنين ريفعاتوس س .31
 مدرس موجي سوتريسنو .41
 مدرس محمد إخوان .51
 مدرس أري أرفان .٦1
 مدرس نور ساليم .71
 مدرسة اينتان إنستينا .81
 مدرسة ليرا ميّليياتي .91
 مدرسة هيتي مانداياتي .02
 سةمدر  ايفا سعيدة .12
 مدرسة نيتا أفري روسالينا .22
 مدرسة يينيك .32
 مدرس ايدي أرييانتو .42
 مدرس شيف الهادي .52
 الأمن هادي نيروانتو .٦2























 التنظيف محمد عرفان أردييانشه .72
   
 أحوال الطلاب للمدرسة -ح
أما عدد الطلاب في مدرسة حسن الدين 
 عاملالمتوسطة الإسلامية غيدانغان سيدوارجو في ا
 كما يلي:  9102-8102الدراسي 
 )3،4اللوحة (
ة عن أحوال عدد طلاب مدرسة حسن الدين المتوسط
 اسةالإسلامية غيدانغان سيدوارجو في السنة الدر 
 9102/8102
 مجتمع طالبة طالب فصل رقم
 13 11 02 السابع أ .1
 03 21 81 السابع ب .2
 1٦ 32 83 عدد
 13 11 02 الثامن أ .3
 23 01 22 ن بالثام .4
 3٦ 12 24 عدد
 43 21 22 التاسع أ .5
 43 51 91 التاسع ب .٦























 8٦ 72 14 عدد
 291 17 121 مجتمع
 وأما الطلاب الذين يكونون عينة البحث فكما في
 اللوحة الآتية:
 )4،4اللوحة (
 )Bأسماء الطلاب في الصف السابع ب (
 الإسم الرقم
 أحمد فقري مول الدين .1
 رماديناعائشة  .2
 أنديكا غورتنو س. .3
 أحمد فوترا ويسنو وردنا .4
 بغاس فوترا أدي وردانا .5
 باغوس وردانا .٦
 بيما فردييانشاه .7
 دلفيانا فرا ميلاني .8
 ديفا كاسوأري أ. .9
 ديفا ليلاني أماندي شافا .01
 إيلوك زاهرا فإقاة العلمي .11
 إلى أرافا دينا فوتري .21























 وفال ر.م. ن .31
 ماريأو دوي كريستيان .41
 مإيلا فاطمة الزهرى .51
 مفتاح الناسيحة .٦1
 م. بيلي فوترى ف. .71
 محمد سفين الدين .81
 نصار نهار الدين .91
 محمد ناسريل إلهام .02
 نوفي أريانتي  .12
 راما أرفيان إكسندي .22
 رسكي فروانتو .32
 ريان فترا مولانا .42
ان ميلاني أندري سفتي .52
 فوتري
 سينغيه هادي نوغروهو .٦2
 فيري ويجكسونو س. .72
 فينا نابيلا سوسنتو .82
 زيانا زين .92
 أفظال أيادي أزيز ميريجان .03























 أحوال وسائل وأبنية للمدرسة  -ط
طة توسوأما الوسائل والأبنية بمدرسة حسن الدين الم
 الإسلامية غيدانغان سيدوارجو يلي :
 )5،4(اللوحة 
طة الوسائل والأبنية المدرسة حسن الدين المتوس
 الإسلامية غيدانغان سيدوارجو
 الجملة جنس الغرفة الرقم
 ٦ غرفة الفصل .1
 1 غرفة رئيس المدرسة .2
 1 غرفة المدرس .3
 1 غرفة الإدارة .4
 1 المكتبة .5
 1 معمل الكمبيوتر .٦
 1 حمام المدرس .7
 2 حمام الطلاب .8
 1 لمصلىا .9
 1 المقصف .01
 
 























 :يلي وأما الوسائل التعليمية في كل الفصل كما
 سبورة الأبيض )أ(
 القلم )ب(
 المكاتب وكراسي للطلاب لكل الفصل )ج(
 مكتب وكرسي للمدرس مكيف الهواء  )د(
 الآلة للنظافة )ه(
 الطلاسة )و(
 المروحة )ز(




 الأنشطة اليومية للمدرسة  -ي
دعم هذه المدرسة ل تخطيط الأنشطة اليومية في
 درسة،الم عملية التعليم ولتحقيق الرؤية و البعثة لهذه
ملية يث عوتقرر الأنشطة اليومية لشمولية التربية من ح



























 وهي كما يلي:
 )٦،4اللوحة (
مية سلاالأنشطة اليومية في مدرسة حسن الدين المتوسطة الإ
 سيدوارجو غيدانغان
 الأنشطة الساعة رقم
 صلاة الضحى   05،٦0 – 03،٦0 .1
دخول الفصل وقراءة  00،70 – 05،٦0 .2
 الدعاء و أسماء الحسنى
قراءة الجزء عّم و سورة  00،80 – 00،70 .3
 يس و سورة الواقعة
 المواد المدرسة 02،90 – 00،80 .4
 الإستراحة الاّول 05،90 – 02،90 .5
 المواد المدرسة 05،11 – 05،90 .٦
 الإستراحة الثاني 03،21 – 05،11 .7
 المواد المدرسة 03،41 – 03،21 .8




























 تعليم اللغة العربية للمدرسة  -ك
ابع الس تعليم اللغة العربية في الأسبوع في الصف
ابع الس حصة دراسية. وإذا تعليم اللغة العربية لصف ٦
ين المتوسطة الإسلامية ) بمدرسة حسن الدBب (
 لحصةاغيدانغان سيدوارجو يجري في يوم الثلاثاء في 
. احدةالواحد حتى إثنان و يوم الجمعة في الحصة الو 
. 3102 mulukiruKوالمنهج الدراسي في هذه المدرسة هو 
 سائلوفي التعليم، يستخدم مدرس اللغة العربية الو 
نوعة لمتا التعليمية المتنوعة. ويستخدم طريقة التدريس
 وواد أيضا. ولكن، يتناسب مدرس اللغة العربية بالم
 س.لمدر أحوال الطلبة لكي تسهيل الطلبة في فهم شرح ا
 
 الفصل الثاني : عرض البيانات وتحليلها
ش بي فلاأدو  تطبيق الوسائل التعليميةمهارة القراءة لطلاب قبل  -أ
بمدرسة حسن الدين المتوسطة   )6SC hsalF ebodA( ٦تش س 
 الإسلامية غيدانغان سيدوارجو.
مدّرسة اللغة العربية في فصل  هي كما قالت عونور الرحمة
، حسن الدين المتوسطة الإسلامية غيدانغان سيدوارجوالسابع بمدرسة 
أن العملية تعليم اللغة العربية في الفصل السابع فصل (ب) تدرس مرّة 























 03الفصل هو في الأسبوع في يوم الثلاثاء، وعدد الطلاب في هذا 
 ).SKLطالب. والوسيلة التي تستخدمها عونور الرحمة هو لكس (
بتأمرهم  ) لترقية مهارة القراءةSKLتستخدمت المدّرسة لكس (
ة لقراء افيأن تعملوهم الأسئلة عن مادة التدريس. وكفاءة الطلاب 
 لتياضعيفة و بعضهم يشعرون بالصعبة في فهم المعني. وكانت 
 ية حتىلعرباهي طريقة التقليدّي في تعليم اللغة يستخدم الاستاذة 
 ونقص ملتكون رغبة الطلاب في هذه الدراسة ناقصة، هم يشعرون بم
 الفرح.
ة موع المجفي اللقاء الأول قامت الباحثة بلاختبار القبلي في
وم الجمعة عقد يل يالتجريبية لمعرفة قدرة الطلاب في القراءة، وهذا العم
طالب. أما  03 وعدد الطلاب في هذا الاختبار نوفمبر ٦1في التاريخ 
 نشاطات الاختبار كما يلي:
 )7،4اللوحة (
 عن أحوال مستوى النتائج والتقدير الطلاب
 تقدير نتيجة رقم
 جيد جّدا 001-98 .1
 جّيد 88-97 .2
 مقبول 87-1٦ .3
 راسب <0٦ .4
























 عن نتيجة الاختبار القبلي
اختبار القبلي   بأسماء الطلا الرقم
 (x ) 
 05 أحمد فقري مول الدين .1
 05 عائشة رمادينا .2
 04 أنديكا غورتنو س. .3
 03 أحمد فوترا ويسنو وردنا .4
 04 بغاس فوترا أدي وردانا .5
 05 باغوس وردانا .٦
 0٦ بيما فردييانشاه .7
 0٦ دلفيانا فرا ميلاني .8
 05 ديفا كاسوأري أ. .9
 08  لاني أماندي شافاديفا لي .01
 07 إيلوك زاهرا فإقاة العلمي .11
 07 إلى أرافا دينا فوتري .21
 05 م. نوفال ر. .31
 08 ماريأو دوي كريستيان .41
 07 مإيلا فاطمة الزهرى .51























 07 مفتاح الناسيحة .٦1
 07 م. بيلي فوترى ف. .71
 05 محمد سفين الدين .81
 0٦ نصار نهار الدين .91
 09 محمد ناسريل إلهام .02
 08 نوفي أريانتي .12
 04 راما أرفيان إكسندي .22
 05 رسكي فروانتو .32
 04 ريان فترا مولانا .42
 05 سفتيان ميلاني أندري فوتري .52
 0٦ سينغيه هادي نوغروهو .٦2
 03 فيري ويجكسونو س. .72
 09 فينا نابيلا سوسنتو .82
 08 زيانا زين .92
 05  ظال أيادي أزيز ميريجانأف .03
 0٦71 مجموعة
 95 متوسطة
 القراءة المهارة ن ّأ السابقة اللوحة من القبلي الاختبار نتيجة
 الإسلامية حسن الدين المتوسطة السابع بمدرسة الفصل في للطلاب























هي  القبلي الاختبار من الطالبات ةجنتي بمتوسطة غيدانغان سيدوارجو
 ).95(
 للطلاب ءةالقرا مهارة لمعريف المائوية نسبةال الباحثة اسخدمت
يدانغان غ الإسالامية حسن الدين المتوسطة بمدرسة السابع الصف في
 : يلي كما سيدوارجو
 )9،4اللوحة (
 ةلمأويبة اعن نتائج الاختبار القبلي من ناحية التقدير بالنس









 31% 4 جّيد 88-97 .2
  71% 5 مقبول 87-1٦ .3
 3٦% 91 راسب <0٦ .4
 001% 03 مجموع
من الطلاب حصلوا على درجة  3٦أساس على البيانات المجموعة، %
"راسب"،  هذه بالنظر على نتيجة المتوسطة في الاختبار القبلي. وبالنظر إلى 
رجة "جيد جّدا" و من الطلاب حصلوا على د 7اللوحة السابقة يدل أن %























حصلوا على درجة "مقبول" و  71حصلوا على درجة " جّيد " و % 31%
 حصلوا على درجة "راسب". 3٦%
 
  )6SC hsalF ebodA( ٦تطبيق الوسائل التعليمية أدوبي فلاش تش س  -ب
دين ن البمدرسة حسمهارة القراءة لطلاب الفصل السابع  لترقية
 جوالمتوسطة الإسلامية غيدانغان سيدوار 
دام ستخبافي اللقاء الثاني إستعملت الباحثة تدريس القراءة 
ا وهذ  )6SC hsalF ebodA( ٦الوسائل التعليمية أدوبي فلاش تش س 
هذا الاختبار  نوفمبر وعدد الطلاب في 72العمل يعقد في يوم الأربعاء 
 طالب. 03
لتي ئل اقبل أن تبدأ الباحثة الدراسة فتعّد الباحثة الوسا
 ٦ش س تش ا في الدراسة وهي الوسائل التعليمية أدوبي فلاستستخدمه
 لوسائل. أما الألات التى تحتاج لاستخدام هذه ا  )6SC hsalF ebodA(
د جيد . وهذا الاستعداDCLالتعليمية هي الحاسب، وألة عرض وهي 



























ة في لقراءاارة ن ملاحظ الباحثة عملية تعليم اللغة العربية في مهفم
بي ة أدو ليميالوسائل التع الفصل السابع، فأنشطة التعليم باستخدام
 :في تلك المدرسة فكمايلي   )6SC hsalF ebodA( ٦فلاش تش س 
 المقدمة -1
 اته"وبركاللهتلقي الباحثة السلام بقول "السلام عليكم ورحمة )أ
  فى اول التعليم بقراءة الفاتحةتدعو الى الله )ب
تسأل الباحثة عن حالة الطلاب بقول "كيف حالكم  )ج
.. وأجابوا الحمدالله ... صحة ... سعادة .الآن؟" 
ررها وتك وحماسة. ثم سألت المعلمة مادة الدراسة السابقة
 لحظة.
 طالبا 03تبدأ الباحثة اسم الطلاب واحدا فواحدا بعددهم  )د
 "رس بقول "ماذا درسكم الآن؟تسأل الباحثة عن الد )ه
 ثم تشرح الباحثة عن الوسيلة الذي ستخدمها )و
عن  برهمتبدأ الباحثة بمقدمة عن المادة التدريسية و تخ )ز
ادة الم موضوع المادة  و أهداف التدريستبحث الباحثة عن
 "الألوان"
 الأنشطة الرئيسية -2
 تعطي الباحثة المادة التي ستبحث في الدراسة. )أ
 ٦وسائل التعليمية أدوبي فلاش تش س تفتح الباحثة ال )ب
في الفصل السابع  DCLباستعمال   )6SC hsalF ebodA(























(ب) وقبله تفتح قدر الكفاءة الأساس وأغراض التدريس، 
 "الألوان".ثم المادة بالموضوع 
 
 1،4الصورة 
 رؤية قائمة الرئيسية
 
دوبي ية أتعطي الباحثة المفردات بتطبيق الوسائل التعليم )ج
   .)6SC hsalF ebodA( ٦س  فلاش تش
 
 2،4الصورة 
 دفتر المفردات الألوان























 عن "الألوان" تعرض الباحثة الفيديو )د
 
 3،4الصورة 
 دفتر فيديو الألوان
 ."قدمت الباحثة مسابقة حول "تخمين الصورة )ه
 
 4،4الصورة 



























 شرحت الباحثة عن مؤنث و مذكر. )و
 
 5،4الصورة 
 ذكردفتر مؤنث و م
 ملاحظة الباحثة على المادة ان زملائهم )ز
 ٦ سعرض المادة بالوسائل التعليمية أدوبي فلاش تش  )ح
 DCLفي  )6SC hsalF ebodA(
ش تش فلا تقرأ الباحثة النص في الوسائل التعليمية أدوبي )ط
 ثم يكرر الطلاب (مرة واحدا) )6SC hsalF ebodA( ٦س 
 
 ٦،4الصورة 
 دفتر القراءة من الألوان























 ر الباحثة الطلاب أن يترجموا النص معاتأم )ي
 تأمر الباحثة الطلاب أن يقرءوا مع زملائهم )ك
 عا.تعطى الباحثة السؤال إلى الطلاب كي يفهموا جمي )ل
 الاختتام -3
 تختم الباحثة الدرس بالخلاصة )أ
 تأمر الباحثة الطلاب على فهم مواد الآتية  )ب
 احتسأل الباحثة طلابها عن عملية التعليم والاقتر  )ج
 الباحثة الاختبار البعدي للطلاب أقامت )د
 
 7،4الصورة 
 قبل الكتابة عرض الصورة الأولية لأسئلة الممارسة
 





























 صورة للنتيجة النهائية لممارسة المشكلةال
  لسلاماو  ه) اختمت الباحثة عملية الاختبار البعدى باالدعاء
ة عليميالت أما لمعرفة استجابة الطلاب عن استخدام الوسائل
د ت. وقيانافي تعليم القراءة تستخدم الباحثة طريقة الاستب
 نالت، الباحثة تلك البيانات، فكما يلي:
























 ة؟"لعربيغة اإجابة الطلاب عن السؤال الاول  "هل تحب تعليم الل
 %/P N F الأجوبية الحرف
 11 نعم أ
 03
  ٦3،7%
  ٦5،7% 71 احيانا ب
  ٦،٦% 2 لا ج
  001%  03 الجملة
التعليم  يحبون المستجيبين 7،٦3من اللوحة السابقة عرفنا %
ة العربية و احيانا يحبون تعليم اللغ 7،٦5اللغة العربية، و %
 لايحبون المستجيبين التعليم اللغة العربية. ٦،٦%
 )11،4اللوحة (
لغة م الن السؤال الثاني" هل تحب تعليإجابة الطلاب ع
 ٦س  العربية بتطبيق الوسائل التعليمية أدوبي فلاش تش
 ؟")6SC hsalF ebodA(
 %/P N F الأجوبية الحرف
 ٦2 نعم أ
 03
  ٦8،7%
  31،3% 4 احيانا ب
 . 0 لا ج
  001%  03 الجملة























من  %7،٦8نظرا إلى اللوحة السابقة عرفنا أن 
 وسائلال ون تعليم اللغة العربية بتطبيقالمستجيبين هم يحب
بين، من المستجي %3،31و  ٦التعليمية أدوبي فلاش تش س 
مية لتعليائل احيانا  يحبون تعليم اللغة العربية بتطبيق الوسا
بتطبيق  وليس أحد منهم لا يحب ٦أدوبي فلاش تش س 
 .٦الوسائل التعليمية أدوبي فلاش تش س 
 
 )21،4اللوحة (
 لعربيةة اب عن السؤال الثالث "هل تعليم اللغإجابة الطلا
 ا؟"مسرور  ٦بتطبيق الوسائل التعليمية أدوبي فلاش تش س 
 %/P N F الأجوبية الحرف
 72 نعم أ
 03
  09%
  01% 3 احيانا ب
 0 0 لا ج
  001%  03 الجملة
من المستجيبين هم %09نظرا إلى اللوحة السابقة عرفنا أن 
عربية بتطبيق الوسائل التعليمية أدوبي فلاش يفرحون تعليم اللغة ال
من المستجيبين ، هم احيانا  يفرحون تعليم  %01و  ٦تش س 
 ٦اللغة العربية بتطبيق الوسائل التعليمية أدوبي فلاش تش س 























تعليم اللغة العربية بتطبيق الوسائل  وليس أحد منهم من لا يفرح
 .٦التعليمية أدوبي فلاش تش س 
 
 )31،4اللوحة (
ل سائإجابة الطلاب عن السؤال الرابع "هل بتطبيق الو 
وبة تستطيع ان تحّل الصع ٦التعليمية أدوبي فلاش تش س 
 الطلاب فى تعليم اللغة العربية؟"
 %/P N F الأجوبية الحرف
 82 نعم أ
 03
  39،3%
  ٦،7% 2 احيانا ب
 0 0 لا ج
  001%  03 الجملة
من  %3،395نظرا إلى اللوحة السابقة عرفنا أن 
عربية غة الالل المستجيبين هم يستطيعون ان تحّل الصعوبة في تعليم
% من  7،٦و  ٦بتطبيق الوسائل التعليمية أدوبي فلاش تش س 
للغة اعليم تفي  المستجيبين، هم احيانا  يستطيعون ان تحّل الصعوبة
ليس و  ٦ سالعربية بتطبيق الوسائل التعليمية أدوبي فلاش تش 
ة لعربيغة اان تحّل الصعوبة في تعليم الل ستطيعأحد منهم لا ي
 .٦بتطبيق الوسائل التعليمية أدوبي فلاش تش س 
























ستخدام "هل توافق الطلاب با إجابة الطلاب عن السؤال الخامس
 وسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية؟"
 %/P N F الأجوبية الحرف
 03 نعم أ
 03
  %001
  0 احيانا ب
 0 0 لا ج
001  03 الجملة
 %
ستجبين من الم%001بالنظر إلى اللوحة السابقة عرفنا أن 
عليمية ل التوسائتوافق الطلاب في تعليم اللغة العربية باستخدام ال
خدام يوافق باستوليس أحد منهم من لا  ٦أدوبي فلاش تش س 
 غة العربية.في تعليم الل ٦الوسائل التعليمية أدوبي فلاش تش س 
قدمت فة، لتصريح الفهم عن الاستبيانات في اللوحة السابق
 ة:تاليالباحثة التلخيص عن جمع الاستبيانات في اللوحة ال
 )51،4اللوحة (
 التلخيص لجميع الأجوبة في الاستبيانات
 الاجوبية الرقم
 (%)ج (%)ب (%) أ























  ٦،٦  ٦5،7  ٦3،7 1
 0  31،3  ٦8،7 2
 0 01 09 3
 0 0  39،3 4
 0 0 001 5
  ٦،٦ 08  523،7 مجموعة
  1،23 ٦1  5٦،41 المتوسط
توسطة % بالقيمة الم7،523نظرا على اللوحة السابقة أن 
ل لوسائ% من اختبار الطلاب يقولون أن استخدام هذه ا41،5٦
حثة جيدة، بعد ظهرت البا ٦التعليمية أدوبي فلاش تش س 
 ثرن اكأالاجوبية المستجيبين في هذه اللوحة السابق، نعرف 
يق بتطب غبونالطلاب يختارون الإجابة (أ) و (ب)، بمعنى أنهم ير 
هم الدرس فويشعرون في  ٦الوسائل التعليمية أدوبي فلاش تش س 





























 ebodA( ٦تطبيق الوسائل التعليمية أدوبي فلاش تش س  فعالية -ج
بمدرسة مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع  يةلترق  )6SC hsalF
 حسن الدين المتوسطة الإسلامية غيدانغان سيدوارجو
 ebodA( ٦لمعرفة تطبيق الوسائل التعليمية أدوبي فلاش تش س 
بمدرسة حسن مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع  لترقية  )6SC hsalF
الباحثة طريقة في هذا البحث اتستعملت  الدين المتوسطة الإسلامية
). أما الاختبار tsetsoPواختبار البعدي( )tsetserP(الاختبار القبلي
فهو يجرى قبل تطبيق الوسائل التعليمية أدوبي فلاش  )tsetserP(القبلى
في ادارة الصف لترقية مهارة القراءة.   )6SC hsalF ebodA( ٦تش س 
لوسائل التعليمية ) فهو يجرى بعد تطبيق اtsetsoPوأما الاختبار البعدي (
في ادارة الصف لترقية   )6SC hsalF ebodA( ٦أدوبي فلاش تش س 
مهارة القراءة. ونتيجة هذا الاختبار البعدي تقارن بنتيجة الاختبار 
 القبلي لمعرفة مدى الفرق بينهما.
ئل وساأما نتائج الطلاب في الاختبار القبلي عن تطبيق ال
 فكما يلي:   )6SC hsalF ebodA( ٦التعليمية أدوبي فلاش تش س 
 )٦1،4اللوحة (
 أحوال نتائج الاختبار القبلي للصف السابع "ب"
 (xاختبار القبلي  ) أسماء الطلاب الرقم
 05 أحمد فقري مول الدين .1























 05 عائشة رمادينا .2
 04 أنديكا غورتنو س. .3
 03 أحمد فوترا ويسنو وردنا .4
 04 بغاس فوترا أدي وردانا .5
 05 باغوس وردانا .٦
 0٦ بيما فردييانشاه .7
 0٦ دلفيانا فرا ميلاني .8
 05 ديفا كاسوأري أ. .9
 08 ديفا ليلاني أماندي شافا .01
 07 إيلوك زاهرا فإقاة العلمي .11
 07 إلى أرافا دينا فوتري .21
 05 م. نوفال ر. .31
 08 ماريأو دوي كريستيان .41
  70 مإيلا فاطمة الزهرى .51
 07 مفتاح الناسيحة .٦1
 07 م. بيلي فوترى ف. .71
 05 محمد سفين الدين .81
 0٦ نصار نهار الدين .91
 09 محمد ناسريل إلهام .02























 08 نوفي أريانتي .12
 04 راما أرفيان إكسندي .22
 05 رسكي فروانتو .32
 04 ريان فترا مولانا .42
سفتيان ميلاني أندري  .52
 فوتري
 05
 0٦ سينغيه هادي نوغروهو .٦2
 03 فيري ويجكسونو س. .72
 09 فينا نابيلا سوسنتو .82
 08 زيانا زين .92




 القراءة رةالمها ن ّأ السابقة اللوحة من القبلي الاختبار نتيجة
 لاميةالإس توسطةحسن الدين الم السابع بمدرسة الفصل في للطلاب
هي  لقبليا الاختبار من الطالبات ةجنتي بمتوسطة غيدانغان سيدوارجو
 ).95(
 























 للطلاب ءةالقرا مهارة لمعريف المائوية النسبة الباحثة اسخدمت
دانغان غي الإسلامية حسن الدين المتوسطة بمدرسة السابع الصف في
 : يلي كما سيدوارجو
 )71،4اللوحة (
 أويةير المالاختبار القبلي من ناحية التقدعن تفصيل نتائج في 





  7% 2 جيد جّدا  001-98 1
  31% 4 جّيد  88-97 2
  71% 5 مقبول  87-1٦ 3
  3٦% 91 راسب  <0٦ 4
  001% 03 مجموع
 
وا من الطلاب حصل 3٦أساس على البيانات المجموعة، %
ر ختبا الافينظر على نتيجة المتوسطة على درجة "راسب"،  هذه بال
لطلاب امن  7القبلي. وبالنظر إلى اللوحة السابقة يدل أن %
جّيد" حصلوا على درجة " 31حصلوا على درجة "جيد جّدا" و %
ة حصلوا على درج 3٦حصلوا على درجة "مقبول" و % 71و %
 "راسب".























 ئللوساأم نتيجة الطلاب في الاختبار البعدي عن  استخدام ا
 فكما يلي: ٦التعليمية أدوبي فلاش تش س 
 )81،4اللوحة (
 أحوال نتائج الاختبار البعدي للصف السابع "ب"
 رقم أسما الطلاب النتائج
 .1 أحمد فقري مول الدين 08
 .2 عائشة رمادينا 001
 .3 أنديكا غورتنو س. 09
 .4 أحمد فوترا ويسنو وردنا 001
 .5 بغاس فوترا أدي وردانا 001
 .٦ باغوس وردانا 09
 .7 بيما فردييانشاه 001
 .8 دلفيانا فرا ميلاني 001
 .9 ديفا كاسوأري أ. 001
 .01 ديفا ليلاني أماندي شافا 001
 .11 إيلوك زاهرا فإقاة العلمي 09
 .21 إلى أرافا دينا فوتري 001
 .31 م. نوفال ر. 08
 .41 ماريأو دوي كريستيان 07























 .51 زهرىمإيلا فاطمة ال 08
 .٦1 مفتاح الناسيحة 09
 .71 م. بيلي فوترى ف. 09
 .81 محمد سفين الدين 08
 .91 نصار نهار الدين 05
 .02 محمد ناسريل إلهام 001
 .12 نوفي أريانتي 001
 .22 راما أرفيان إكسندي 001
 .32 رسكي فروانتو 001
 .42 ريان فترا مولانا 08
 .52 ريسفتيان ميلاني أندري فوت 09
 .٦2 سينغيه هادي نوغروهو 04
 .72 فيري ويجكسونو س. 07
 .82 فينا نابيلا سوسنتو 09
 .92 زيانا زين 001



























ة لمأوية المعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائجهم بنسب
ما يلي اءة كلقر اطلاب لمهارة في الاختبار البعدي نحو ترقية كفاءة ال
 :
 )91،4اللوحة (
 تفصيل النتائج في الاختبار البعدي بنسبة التقدير المأوية:
 عدد الطلبة التقدير النتيجة الرقم
النسبة المأوية 
 (%)
  07% 12 جيد جّدا  001-98 .1
  ٦1% 5 جّيد  88-97 .2
  7% 2 مقبول  87-1٦ .3
  7% 2 راسب  <0٦ .4
 001% 03 الجملة
 
وبعد أن نظرت الباحثة إلى نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي، 
 ebodA( ٦أن الاختبار قبل استخدام الوسائل التعليمية أدوبي فلاش تش س 




























 :ا يليي كموتحليل البيانات من الاختبار القبلي والاختبار البعد
 )02،4اللوحة (
 يتحليل البيانات من الاختبار القبلي والاختبار البعد 













جندي فريسليا  05 001  05- 0052
 نتاليا
 .2
 .3 دينا فلوفي 04 09  05- 0052
إرننغ تياس  03 001  07- 0094
 أنغرائني
 .4
 .5 فينا رحمة المسفراة 04 001  0٦- 00٦3
 .٦ هيرو كريسدينتو 05 09  04- 00٦1




 .8 إسما دميانتي 0٦ 001  04- 00٦1
 .9 جيسيكا أنغرائني 05 001  05- 0052























 .01 ليو يونيار 08 001  02- 004
 .11  رهيولوسينا  07 09  02- 004
لفبرا كرسنا  07 001  03- 009
 أغوسطى
 .21
 .31 ميا أغستين 05 08  03- 009
 .41 محمد رزا إيك 08 07 01 001




فريستي ميليسا  07 09  02- 004
 فوتري
 .٦1
 .71 رحموتي نزلى 07 09  02- 004
 .81 رينيك جيترافديل 05 08  03- 009
 .91 رزق إيونا 0٦ 05 01 001
 .02 ريان أغوس نبيلا 09 001  01- 001
 .12 رودي فراستيو 08 001  02- 004
 .22 سلما فتريندني 04 001  0٦- 00٦3
سيرينا أرزتا رزق  05 001  05- 0052
 ألفتره
 .32
 .42 سلفيا أيوننغتياس 04 08  04- 00٦1



























400 20 40 ٦0 نيئارغنأ ايرت 2٦. 
1٦00 -40  70 30  ىليج اكيسي
نادرو 
27. 
0 0 90 90  كولول ايرهوي
نااضمر 
28. 
400 -20  100 80 تيوحمر نيوي 29. 
1٦00 -40  90 50  يدروزللامكه
ومتسارف 
30. 
∑ 𝒅2 = 
40100 
∑ 𝒅 = 
-890  2٦50 17٦0 ةعوممج 
 
 مادختسبا ليلحتلا امأوSPSS  يلي امك: 
T-Test 
Paired Samples Statistics 





Test 58.6667 30 16.76065 3.06006 
Hasil 
Post-Test 88.3333 30 15.10500 2.75778 
 
























Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 Hasil Pre-Test & 
Hasil Post-Test 30 .073 .703 
 
Paired Samples Test 
 












Interval of the 

























( ةيلدبلا ةيضرفلا نأ ىلع لدت ةيرخلأا ةجيتنلا امأوHa نأ نىعبم ةلوبقم )
ةيلاعف  س شت شلاف بيودأ ةيميلعتلا لئاسولا قيبطت٦ (Adobe Flash CS6)  رثؤي
بلا تمدختسا ضورفلا هذه ةفرعلمو .ةءارقلا ةراهم ةيقرت ىلعثحا زمر ةا ةنراقلم
(T-Test:يلي امك ) 































 البيان:  
و من  ) من متغير  (الاختبار القبلي)naeM= لمتوسطة (   MD
 متغير  (الاختبار البعدي)
(الفرقة التجريبية) ومن متغير  xعدد مختلفة من متغير  =  
 (الفرقة المراقبة) y
 = جملة البيانات  N
 























تطبيق الوسائل  فعالية= عدم علاقة قبل و بعد   oH
 )6SC hsalF ebodA( ٦التعليمية أدوبي فلاش تش س 
 ب الفصل السابع.لترقية مهارة القراءة لطلا























تطبيق الوسائل  فعالية= وجود علاقة قبل و بعد   aH
 )6SC hsalF ebodA( ٦التعليمية أدوبي فلاش تش س 
 لترقية مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع.
 
 الإنحراف المعياري .3
















 769,3 =   
 
 برموز : t0يطلب  .4
𝐷𝑀
𝐷𝑀𝐸𝑆
 t0  =




  974,7- =      
 
 برموز : fdيطلب  .5
 92=1-03=1-N = fd
 
 كما يلي :  tt، تحصيل الباحثة قيمة  92= fdثم إعطاء التفسير إلى 
  99٦٬1=    tt %5في درجة المغزي 
 2، 2٦4=    tt %1في درجة المغزي 
 
























 99٦٬1المحصول هو  ttو  7،974المحصول فهو  t0أما 
 
ة فكانت الفرضي  ttأكبر من   t0ومن هنا يعرف أن 
. وهذا ) مقبولةaH) مردود و الفرضية البدلية (oHالصرفية (
ة هار ميدل على وجود فرق النتيجة في اختبار الطلاب على 
ش لاش ت فتعليمية أدوبيالقراءة قبل و بعد تطبيق الوسائل ال
صل مهارة القراءة لطلاب الف لترقية )6SC hsalF ebodA( ٦س 
ن انغابمدرسة حسن الدين المتوسطة الإسلامية غيدالسابع 
 سيدوارجو.
ان هناك  البابو التلخيص الذي تأخذه من هذا 
تطبيق الوسائل التعليمية أدوبي فلاش  فعالية علاقة و تأثير بين
مهارة القراءة لطلاب  لترقية  )6SC hsalF ebodA( ٦تش س 
بمدرسة حسن الدين المتوسطة الإسلامية الفصل السابع 
 غيدانغان سيدوارجو.

























 نتائج البحث -أ
 أما نتائج البحث فيما يلي:
طة لمتوسدين امهارة القراءة لطلاب الفصل السابع بمدرسة حسن الإن  -1
بي ة أدو عليميتطبيق الوسائل الترجو قبل الإسلامية غيدانغان سيدوا
ة منخفظة لأن درجتهم المتوسط  )6SC hsalF ebodA( ٦فلاش تش س 
 .95= 
 hsalF ebodA( ٦تطبيق الوسائل التعليمية أدوبي فلاش تش س إن  -2
بمدرسة حسن مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع (ب)  لترقية  )6SC
  بالخطوات التالية: يدوارجوالدين المتوسطة الإسلامية غيدانغان س
 ٦س  تفتح الباحثة الوسائل التعليمية أدوبي فلاش تش )أ(
في الفصل السابع  DCLباستعمال   )6SC hsalF ebodA(
 "الألوان".(ب) بالموضوع 
دوبي ية أتعطي الباحثة المفردات بتطبيق الوسائل التعليم )ب(
 .)6SC hsalF ebodA( ٦فلاش تش س 
 "الألوان".عن  تعرض الباحثة الفيديو )ج(
 ."قدمت الباحثة مسابقة حول "تخمين الصورة )د(
 شرحت الباحثة عن مؤنث و مذكر. )ه(























 ملاحظة الباحثة على المادة ان زملائهم. )و(
 ٦ سعرض المادة بالوسائل التعليمية أدوبي فلاش تش  )ز(
 .DCLفي  )6SC hsalF ebodA(
ش تش فلا تقرأ الباحثة النص في الوسائل التعليمية أدوبي )ح(
 .ثم يكرر الطلاب (مرة واحدا) )6SC hsalF ebodA( ٦س 
 تأمر الباحثة الطلاب أن يترجموا النص معا. )ط(
 تأمر الباحثة الطلاب أن يقرءوا مع زملائهم. )ي(
 عا.تعطى الباحثة السؤال إلى الطلاب كي يفهموا جمي )ك(
 أقامت الباحثة الاختبار البعدي للطلاب. )ل(
 hsalF ebodA( ٦تطبيق الوسائل التعليمية أدوبي فلاش تش س إن  -3
بمدرسة حسن مهارة القراءة لطلاب الفصل السابع (ب)  لترقية  )6SC
فعاليته  فّعال. وتظهر الدين المتوسطة الإسلامية غيدانغان سيدوارجو
، هذه تدل على رد الفرضية 1،99٦ ttأكبر من  7،974 t0بنتيجة 
 ). aH) وقبول الفرضية البدلية (oH(الصفرية 
 المقترحات -ب
ت الباحثة ببحثها، قدمت الباحثة الاقترحات بعد أن قام 
مهارة  ية فيلعرباوترجو بها أن تكون نافعة لتطوير أنشطة تعليم اللغة 
 انغانحسن الدين المتوسطة الإسلامية غيدالقراءة في مدرسة 
 . سيدوارجو























 وأما المقترحات فما يلي :
 لمعلم اللغة العربية -1
ربية خاصة في ينبغي أن يجعل عملية التعليم اللغة الع 
لة لسهو با حتى يشعرون تلاميذمهارة القراءة مفرحة وميّسر لل
ل سائو والسرورة وعندهم همة في تعليم. ينبغي أن يختار 
احثة و البترجالتعليمية الجيد، والمناسب لأحوال  التلاميذ. و 
ارة مه عليه أن تستخدم هذه الوسائل التعليمية في تعليم
 القراءة.
 للتلاميذ -2
لتلاميذ أن يجتهدوا وينشطوا في عملية تعليم ينبغي ل 
 اللغة العربية خاصة في تعليم مهارة القراءة.
 للقارئين -3
ا  تفادترجو الباحثة أن يكون هذا البحث العلمّي اس
 ليميةلتعكثيرا للقارئين ويختص لمن يستفيد بمهمة وسائل ا
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